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E L M O M é N T O P O M T I C O 
E l G o b i e r n o v o l v e r á a c o n s u l t a r 
a l o s j e f e s d e l a s m i n o r í a s , 
Romanones ae vuelve atrás.-Son destituidos diecisiete po-
licías y con otros muchos se hará lo propio. 
Del Concejo de ayer . riodteta, en <A sentido de gue an P^rtído 
de u n P a r l a m e n t o i a q u i e r d i s i a . 
A ñ a d i ó el seño r A l v a r e z V a l d é s q u e los 
que los p r e s u p u e s t o s p a r 
l es de l o s d i f e r e n t e s d e p a r t a m e n t o s es-
t é n en p o d e r del seño r m i n i s t r o de H a 
r i e n d a el d í a 25 de l a c t u a l , c o m o ú l t i m o r e f o m ü s t a s » o g o b e r n a r a n s i n q u e l as 
^ l a z o a c t u a l e s C o r t a s h w n y o t a d o l o s p r e s u -
p t ó r o M ' ^ ^ S S « . r a . » - , m a ñ a n a T e, ^ 
| ? r t o quPe n o o s « asidamente j u s . i J ^ t S ^ Z ^ X 
Tina «A, „ i , ¡ (.| n r P ^ m n P ^ o o - p n p r a l ^ ^ p r o v i s i ó n d e l G o b i e r n o d e l B a n c o de 
u n a vez que el p r e s u p u e s t o g e n e i a i se ^ , , F i A c a l í f i d p i T r i b u n a l S n o i . -
h a i l e r e d a c t a d o , el señor B u g a l l a l n o l ie ^ p a ñ a y l a i?í'ftcana ( lel l n D u n a i M1Pro 
\ a r á a l Conse jo de m i n i s t r o s m á s qut . 
a q u e l l o s p u n t o s en l os que h a y a d i s c o n . 
J 'o rm idad en t re la o p i n i ó n de i os Conse-
j e r o s con l a del m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l p r o y e c t o r e c o n s t r u t i v o de o b r a s , 
S i e l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l i ns i s te 
en r e c h a z a r e l p r i m e r o de d i c h o s cai-gos, 
s e r á n o m b r a d o el ex m i n i s t r o s e ñ o r EsS 
p a d a . 
Se i g n o r a s i en e l m i s m o Conse jo se 
q u e s u p o n e u n a c i t r a e l e v a d a , se desglo- ab(>rda&r4 i a c u e s t i ó n p o l í t i c a , c o m o con-
s a r á de l p r o y e c t o y s e r a l l e v a d o a la secw .nc i f t d ^ d e s p a c h o q u e el s e ñ o r S á n -
a p r o b a c i o n de l as C o r t e s con c a r á c t e r de chez d e T o c a t e n g a con el R e y . 
p r o y e c t o de l e y espec ia l . A u n q u e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es l a m i s 
se d e l i b e r ó e x t e n s a m e n t e a c e r c a de l a , na q u e a n t e s de c e r r a r s e l a s Co r tes , se 
s i t u a c i ó n en B a r c e l o n a , m o s t r á n d o s e los c ree qUe a n t e s de a b o r d a r l a , e l j e f e de l 
j n i n i s l r o s p e s i m i s t a s en v i s t a de l a repe G o b i e r n o e x p l o r a r á los d i ve r sos sec tores 
l i c i ó n de Jos a t e n t a d o s . p a r l a m e n t a r i o s , sobre t o d o a l as de re -
Pa rece q u e en t re l a s d i v e r s a s C o m a n c^ias, p a r a v e r c o n q u é p r o b a b i l i d a d e s 
d a n c i a s de C a t a l u ñ a se d i s t r i b u i r á n 2.000 c u e n t a p a r a l a a p r o b a c i ó n de l a o b r a del 
g u a r d i a s c i v i l e s y u n c r e c i d o n ú m e r o de G o b i e r n o . 
g u a r d i a s de S e g u r i d a d . 
E n el n u e v o p r e s u p u e s t o se a u m e n t a -
r á n ¿.000 p l a z a s de g u a r d i a s de S e g u r i -
d a d y 500 de g u a r d i a c i v i l m o n t a d a . 
P r i m e r a conversación de B u r g o s Mazo. 
E l d ia r io of ic ial . 
L a « G a i e t a » de h o y , en t ro o t r a s d i spo -
s i c i ones de m e n o r i n t e r é s , p u b l i c a l as s i -
g u i e n t e s : 
A d a p t a c i ó n d e l a s n u e v a s p l á n t u l a s a l 
H o j r e c i b i ó a l a h o r a de c o s t u m b r e a C u e r p o g e n e r a l d e l a A r m a d a , 
i o s p e r i o d i s t a s en su despacho e l m i n i s - N o m b r a n d o voca les técn i cos d e l Conse 
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . j o d e l a M u t u a l i d a d N a c i o n a l A g r í c o l a a 
E m p e z ó d i c i é n d o l e s q u e se h a b í a pasa - d o n José Ge lve r , d o n A g u s t í n López , don 
do l a m a ñ a n a e s t u d i a n d o l os m e d i o s F e m a n d o A l c á z a r y d o n P a b l o R o v i r a . 
p a r a r e f o r m a r l os C u e r p o s de V i g i l a n R e a l o r d e n c o n c e d i e n d o a l a A s o c i a c i ó n 
c í a y S e g u r i d a d de B a r c e l o n a p a r a ev i - g e n e r a l de G a n a d e r o s r e p r e s e n t a c i ó n en 
t a r , a t o d a cos ta , l os r e p r o b a b l e s a t e n l as C á m a r a s a g r í c o l a s p r o v i n c i a l e s , en 
Jados q u e v i e n e n r e p i t i e n d o . 
A t a l f i n s o m e t a r á a l Conse jo de raí 
n i s t r o s de m a ñ a n a l a conces ión de u n 
« r é d i t o p a r a estas a t e n c i o n e s . 
A ñ a d i ó q u e h a b í a c e l e b r a d o u n a con 
f e renc i a con el s e c r e t a r i o de l a D i r e c 
c i ó h de l a G u a r d i a c i v i l , a c o r d á n d o s e 
concep to de voca les na tos . 
L o s presupuestos . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , conde d e B u -
g a l l a l , h a r e q u e r i d o a todos sus c o m p a 
ñe»os de G a b i n e t e p a r a q u e an tes d e fina-
l i z a r la p r ó x i m a s e m a n a , le b a g a n e n t r e 
g a de l os p r e s u p u e s t o s p a r c i a l e s dé sus 
el env ío a B a r c e l o n a d e n t r o de t r e s d ías , respec t i vos d e p a r t a m e n t o s . 
de SyüOO i n d i v i d u o s de l a B e n e m é r i t a , con 
el fin de c u b r i r los s e r v i c i o s de v i g i l a n c i a 
de l a c i u d a d C o n d a l . 
E n l a r e u n i ó n que ce lebre es ta t a r d e 
icón él je fe s u p e r i o r de P o l i c í a de aque -
l l a c a p i t a l se t r a t a r á de l a suspens ión de 
e m p l e o y de las f a l t a s c o m e t i d a s p o r a l -
g u n o s i n d i v i d u o s de l C u e r p o . 
A c u b r i r cargos . 
i P r o b a b l e m e n t e en el Conse jo de m i n i s -
t r o s q u e se ce lebre m a ñ a n a en l a P r e s i -
d e n c i a , se o c u p a r i i el G o b i e r n o ^ d e l a p r o -
v i s i ó n de a l g u n o s a l t os c a r g o s . 
Desde l u e g o , q u e d a r á n a c o r d a d a s l as 
p e r s o n a s (p ie iban de o c u p a r e l c a r g o de 
g o b e r n a d o r de l B a n c o do E s p a ñ a y e l de 
L u e g o m a n i f e s t ó el seño r B u r g o s M a z o v o c a l p e r m a n e n t e d e l Conse jo de E s t a d o , 
a de m é d i c o s de l a B e n e f i v a c a n t e este u l t i m o p o r r e n u n c i a de l 
ü de Je rez c o n t i n u a b a 
q u e l a b u e l g a 
o e n c i a m u n i c i p a 
e n i g u a l es tado . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de C á d i z es tá ya 
on d i c h a p o b l a c i ó n con o r d e n del m i n i s 
t r o de s o l u c i o n a r a t o d o t r a n c e e l con 
f l i c t o , p o r q u e esta clase de h u e l g a s n o 
deben p r o s p e r a r , sob re t o d o c u a n d o el 
G o b i e r n o se p r o n o n e m e j o r a r los s e r v i 
c i o s de S a n i d a d . 
T e r m i n ó el seño r B u r g o s M a z o su con 
v e r s a c i ó n con l os p e r i o d i s t a s d i c i é n d o 
les que n o b a h í a r e c i b i d o n i n g u n a n o t i 
c i a n u e v a de B a r c e s l o n a . 
pol ic ía a B a r c e l o n a . 
m a r 
quós de F i g u e r o n . 
Desí mmaoión pol í t ica . 
E s t a t a r d e no se h a r e c o g i d o n i n g u n a 
i m p r e s i ó n p o l í t i c a de In te rés . 
L a d e s a n i m a c i ó n h a s ido c o m p l e t a . 
Ant ic ipo de un despacho. 
Se sabe q u e el seño r Sánchez de TOCÍI 
a l d e s p a c h a r m a ñ a n a con el R e y , se l i 
m i t i r á a h a c e r u n r e s u m e n de l a s i t ú a 
c i ó n g e n e r a l d e d i c a n d o i m p o r t a n c i a a l a 
c u e s t i ó n soc ia l de B a r c e l o n a y a l as q u e 
t r a e a p a r e j a d o e l p r o b l e m a de l as subí 
s i s tenc ias . 
Se h a b l a r á poco de p o l í t i c a . 
H a b r á u n a t r e g u a h a s t a e l p r i m e r o de 
es toque; a q u e l l o e r a g a n a s de f a n i e s e a r A n u n c i ó el m i n i s t r o que o i a í l a n a Jle-
y a lbora o c u r r e lo m i s m o . g a r á n a B a r c e l o n a l.Oü.'t g u a r d i a s c i v i l e s 
A l l l e g a r a M a d r i d no h i z o s i n o some y que h a c o n s e g u i d o saca r de a l g u n a s 
te rse a l as p r e s c r i p c i n e s de u n m é d i c o p r o v i n c i a s f u e r z a s de P o l i c í a p a r a r e f o r 
que le aconse jó e l descanso . za r l a de l a c i u d a d C o n d a l . 
E s t á d i s p u e s t o a v o l v e r a l a s Co r tes , E n l a s bases de l os p r e s u p u e s t o s — a g r e 
p e r o no debe espera rse q u e e n e l l as se g ó — y a p r o p o n í a e l a u m e n t o de l a G u a r 
l u c h e a n a v a j a z o s , pues h a y q u e reco d i a c i v i l y Ja de S e g u r i d a d , p e r o c o m o el 
n o c e r que lo p r i m e r o es l e g a l i z a r l a s i a s u n t o u r g e , he c o n f e r e n c i a d o con el m i 
Luac ión e c o n ó m i c a p a r a l o c u a l v i n o este n is t . ro de H a c i e n d a , c o n v i n i e n d o en q u t 
G o b i e r n o . se h a g a u n exped ien te con c a r á c t e r de 
H a b l a n d o de la c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a u r g e n c i a p a r a la p r o v i s i ó n de 500 p i a -
d o r a e l i n i i i a i n d o a l señor D a t o , h a d i zas de S e g u r i d a d y t e r m i n a d o ' el expe-
cho que no es e.Xiiclo que el se I m y a o r i r d i en te se re in i t in' i Conse jo de Rs íad i . 
p a d o de ese a s u n t o . 1 p a r a que ¡n for ine. en el n i á s b reve p lazo 
Cree que el p a r t i d o l i b e r a l n a d a t i enp p o s i b l e , 
que hacer en ese p l e i t o . T a m b i é n hab ía p e d i d o en el a v a n c e de 
l i a a g r e g a d o q u e e l G o b i e r n o es tá en p r e s u p u e s t o s e l a u m e n t o de 2.000 p l a z a -
el deber de p r e s e n t a r e n s e g u i d a los p r e de G u a r d i a c i v i l de c a b a l l e r í a , 
supues tos a l as Co r tes y q u e cree q u e l ' n a vez a p r o b a d o este c á l c u l o e l se 
t e n d r á f u e r z a s su f i c i en tes p a r a s a c a r l o s ñ o r A m a d o p o d r á d i s p o n e r de los r e c u r . 
a d e l a n t e ! s: "• de q u e hoy carece p a r a d a r m a y o r e s 
— M i ' s i t u a c i ó n — h a d i c h o e l c o n d e — r e s i g a r a n t í a s de s e g u r i d a d a l púbJ i co . 
pec to de este a s u n t o , es c l a r a . Y o no soy N o son es tas t lpdas l a s neces idades 
h o s t i l a l G o b i e r n o , y , p o r t a n t o , c o n m i s q u e h a y q u e a t e n d e r , p e r o se t o m a r á n 
votos puede c o n t a r ; ' o t r a s m e d i d a s , pues h a y q u e l e v a n t a r el 
Respecto de l a u n i ó n de Jos l i b e r a l e s e s p í r i t u de l as g e n t e s a t o d o t r a n c e . • 
el conde de R o m a n o n e s no sabe s i q u e d a E s t a t a r d e he p r e s i d i d o l a r e u n i ó n de 
r á d e n t r o o f u e r a de e l la , p e r o eso no le l a J u n t a S u p e r i o r de P o l i c í a y , a p a r t e de 
p r e o c u p a p o i q u e sabe a n d a r so lo. o t r a s cues t i ones de c a r á c t e r g e n e r a l , he 
H a r e c o r d a d o l a s ges t i ones q u e hizo d o n u i o s e s t u d i a d o lo que se re f i e re a la oí 
A m o s S a l v a d o r p a r a l l e g a r a l a u n i ó n de g a n i z a c i ó n en B a r c e l o n a , 
¡as t r es r a m a s de l p a r t i d o l i b e r a l y q u e P o r f o r t u n a , d e l e s t u d i o n e c n o con d a -
él a p o r t ó a l p r o y e c t o de p r o g r a m a los 
p á r r a f o s r e f e r e n t e s a p o l í t i c a i n t e r n a c i o 
n a l e s p e c i a l m e n t e l a cíe M a r r u e c o s . 
Reconoce que a u n q u e estos p á r r a f o s le 
s a t i s f a c í a n en tonces , ' a h o r u h q y que au 
m e n t a r l o s m u c h o , p o r q u e el p r o g r a m a 
de l p a r t i d o l i b e r a l debe ser de s o l u c i o 
nes c o n c r e t a s a los p r o b l e m a s conc re tos . 
p l a n t e a d o » . 
t os a l a v i s t a , se h a c o m p r o b a d o q u e 
hay e lemen tos d e n t r o del C u e r p o de V i -
g i l a n c i a q u e , aunque, pocos en n ú m e r o , 
son bas tan tes a a l t e r a r la d i s c i p l i n a $r\ 
é] i n i s m p . , 
C . i i no consecnenc ia de esto h a n queda-
do sepa rados dej C u e r p o 17 f u n c i o n a r i o s 
de V i g i l a n c i a de d i v e r s a s c a t e g o r í a s y 
' a l g u n o s que o c u p a n c a r g o s b a s t a n t e ek r 
'En l o q u e se re f i e re a j de M a r r u e c o s vados, 
aay dos f a s e s : u n a i n t e r n a c i o n a l y o t r a — ¿ D e B a r c e l o n a t o d o s ? — i n t e r r o g o u n 
Viernes, 19 de septiembre de 1919 
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E l s i r d i c a l i s t a , — P a s e u s / l e d as ta o r d e n a Sánchez T e c a y d í g a l e que ya 
n o s e s t á n i c í e L t a n d o c o n le d e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d . 
\ vvwvyvvwvw.AVV/V\V\.-\VVVVVVV\WVWVVVVV•VA'VVWVVA VVWVWVVWVWWWWWA'WV'XA'WW'WVVVW ^,\^^vv\A^. 
¡ . h i v e i u n d , d i v i n o t e s o r o ! ¿Qué de ex-
trafitp t iene el t r i u n f o de « L a casa de T r o 
y a » , s i es ella t o d a j u v e n t u d ? 
« » * 
Pues con ese m i s m o a s u n t o , L i n a r e s 
R i v a s l i a Iheoho u n a c o m e d i a . P e r o l a ha 
hecho c o m o ú n i c a m e n t e p u e d e hacerse . 
L o s q u e v a y a n a l t e a t r o con l a i l u s i ó n 
r e l a t i v a a l e J e r ^ S dridirtfo^rotiS^ p e r i o d i s t a . ¡ de v e r d e s a r r o l l a r s e u n a a u n a t o d a s l as 
V(iü0 ^ . —,No lo puedo d e c i r — c o n t e s t ó el m i n i s - , a d m i r a b l e s escenas de l a n o v e l a , h a b r á n 
H a y que d e t e r m i n a r q u e es l o q u e v a t r o - t a l vez se h a l l e n a l g u n o s y acaso de s u f r i r u n desencan to . . 
mos a h a c e r e n M a r r u e c o s , h a s t a d o n d e otros h a y a n es tado an tes , p e r o no p u e d o Y s i n e m b a r g o esta e l m i s m o a m b i e n t e , 
es tamos d i s p u e s t o s a m a n t e n e r m i e s t r o s d a r de taües . f i a m i s m a s i m p a t í a el m i s m o o p t i m i s m o 
de rechos en T á n e e r si ha de ser c i v 1 o E s t a s m e d i d a s son s i e m p r e sens ib les , sano , la j u v e n t u d . P e r o es tá de o t r o m o -
e l ^ t o E m i s a r i o v r i se h a n de p e r o n o h a y m a n e r a de e f u d i r l a s s i se do. N o es l o m i s m o e s c r i b i r sobre l a s c u a r 
" e d u d r o ^ t m ^ M d ^ m ^ l d a / s a t i s f a c c i ó n a l os ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t e n e m o s en A f r i c a sanos de C a t a l u ñ a . i m a m e a s , n e c n o s , pas iones , n g u r a s n u -
I H a v que t r a t a r de m u c h o s casos en n u e m a n a s , p a i s a j e s , c u a n t o e x i s t e : t o d o se 
v a r e u n i ó n , a u n q u e y o deseo q u e es ta p u e d e r e f l e j a r b i e n s i las p a l a b r a s son 
c u e s t i ó n n o ' s e v u e l v a a t r a t a r ; p e r o , s in p rec i sas , los concep tos c l a r o s , l a f r a s e 
e m b a r g o t e n g o q u e d e c i r q u e q u e d a n p u l i d a y j u s t a . P e r o en e l t e a t r o es d i s t i n 
c i nco o seis señores sobre los c u a l e s n o h a t o ; h a y m u c h a s m á s d i f i c u l t a d e s , y sobre 
reca ído r e s o l u c i ó n p o r e s p e r a r a l g u n o s t o d o h a y a l g u n a s i n s u p e r a b l e s , n o p o r q u e 
d a t o s p e r o de l os q u e se t i e n e c o n o c i m i e n el t a l e n t o d e l a u t o r sea p e q u e ñ o , s i n o 
i g e n t e s qi 
L a reun ión de genera les . 
E n u n a n o t a o f i c i osa se h a d e s m e n t i d o 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r a l g u n o s p e r i ó -
d i cos de que v a r i o s g e n e r a l e s se h a b í a n 
V V V V W M ^ A / V W V W W V V V V V V A ' V V W V A A W 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , a l o c t u b r e q u e a p r o v e c h a r á el¡ G o b i e m 
r e c i b i r a l m e d i o d ía a l os p e r i o d i s t ^ , les e x p l o r a r l a o p i n i ó n de l os j e f e s p o 
d i j o q u e esta n o c h e r e g r e s a r í a e l R e y a l í t i c o s ¿especto d / í a « p r o b a c i ó n de los 
M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de l m i n i s t r o de I n s p reSupues tos 
t r u c c i ó n p ú b l i c a ^ iSe que el seño r Sánchez de T o c a 
pues tos se rán ap 
L a re fo rma de l a Po l ic ía . 
D i j o q u e los p a t r o n o s se m u e s t r a n u n hQ(;0" e'•T1''81!'0 ^L1* G o b e r n a c i ó n s-
.co a r i s c o s , p e í o su a c t i t u d es d i s c u l p a - h a " reu i l l< |o , a las c i nco de l a t a r d e , os 
señores que c o m p o n e n la J u n t a s u p e r i o r 
de p o l i c í a , o c u p á n d o s e de l as r e f o r m a s 
q u e es necesa r i o i n t r o d u c i r en a l g u n a ? 
c a p i t a l e s de p r o v i n c i a e s p e c i a l m e n t e en 
l a de B a r c e l o n a . 
Dec la rac iones del conde de R o m a n o n e s . 
E l ex m i n i s t r o seño r A r g e n t e p u b l i c a 
n o s de B a r c e l o n a q u e esta m a ñ a n a p u b l i -
c a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
ir 
poc 
b le , p o r haberse c o m e t i d o u n n u e v o ase-
.s inato en p l e n o p e r í o d o de suspens ión de 
h o s t i l i d a d e s . 
E l C o b i e r n o , c o m o a n t i c i p o a l a con tes 
t a c i ó n d e d i d h o t e l e g r a m a , les h a d a d o 
t r a s l a d o de. l os a q u e r d o s a d o p t a d o s en 
e l Conse jo de a y e r , r e l a t i v o s a l a m e j o r a 
en c a n t i d a d v c a l i d a d de l a P o l i c í a de en el « H e r a l d o » de esta noche u n a s de 
B a r c e l o n a , e s t a n d o d i s p u e s t o a e n v i a r a c l a r a c i o n e s del conde de R o m a n o n e s . 
es ta c a p i t a l c u a n t o s e l e m e n t o s se c o n s i - H a d i c h o el conde q u e desde q u e s a l i ó 
d e r e n n e c e s a ñ o s p a r a m a n t e n e r el o r d e n ^ e M a d r i d no se h a o c u p a d o de p o l í t i c a 
y l a s e g u r i d a d p e r s o n a l . 'Se h a e n t e r a d o de lo que le a t r i b u y e n 
T e r m i n ó a n u n c i a n d o q u e m a ñ a n a , v i e r a l g u n o s p e r i ó d i c o s p o r lo que h a l e í d o 
nes, se c e l e b r a r á n u e v o Conse jo de m i n i s - se h a s o n r e í d o y h a c a l l a d o p o r q u e n o 
t r os , a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . m e r e c í a l a p e n a de r e c t i f i c a r l o . 
¡Que éfi creen ello^ feso! H a r e c o r d a d o q u e a l c o m e n z a r su v i d a 
E l d i p u t a d o r e f o r m i s t a seño r A l v a r e z p o l í t i c a a l g u n o s p e r i ó d i c o s d i j e r o n q u e 
V a l d é s h a (hecho d e c l a r a c i o n e s a u n pe - en p l e n o C o n g r e s o h a b í a e s g r i m i d o u n 
E L S E Ñ O R 
D o n E n r i q u e D i e z d e l M o n t e 
Director de la fibrka le hilados y teiídos l a Montañesa", de l a [avada, 
FALLECIÓ EL DÍA 31 DE A G O S T O DE .1919 
habiendo recibido los San tos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R . I. R . 
El personal y operarios de dicha fábrica, 
H l ' E G A N a sus amis tades l e e n c o m i e n d e n a D ios e n sus 
o rac iones y as is tan a los f u n e r a l e s que p o r e l e te rno descanso 
de su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , sábado, a las D I E Z en l a 
i g l es i a p a r r o q u i a l de San J u a n Bau t i s ta , de K i o t u e r t o ( L a Ca-
vada) p o r cuyo f a v o r q u e d a r á n m u y reconoc idos . 
L a Cavada, 19 s e p t i e m b r e de 1919. 
E l nc lab le actor E r n e s t o V i lches . 
d irecíor de l a c o m p a ñ í a que esta no-
che debuta en el teatro P e r e d a . 
•VA /VVWWA'WWWW V \ V W V V W V W V t - W W W W VWXA'V V \ 
r e u n i d o en casa de l s u b s e c r e t a r i o de l a 
G u e r r a p a r a t r a t a r de l a s i t u a c i ó n de 
B a r c e l o n a . 
L o o c u r r i d o es que en casa de l subsecre 
t a r i o de la G u e r r a se h a n r e u n i d o l os gb 
•nerales C a v a l c a n t i , T o v a r , A g u i l e r a y 
P r i m o de R i v e r a p a r a f e s t e j a r el aseen 
co de este ú l t i m o a t e n i e n t e g e n e r a l . 
E l conde h a c o n t i n u a d o e x p o n i e n d o lo 
q u e debe ser e l p r o g r a m a del p a r t i d o l i -
b e r a l y h a t e r m i n a d o d i c i e n d o q u e los l i -
be ra les no p u e d e n d e c o r o s a m e n t e l l e g a r 
a l p o d e r s i n o es p a r a r e a l i z a r u n a o b r a 
ef icaz. 
Dice A m a t . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a h a de 
c l a r a d o q u e e s t u d i a e l r e s t a b J e c i m i e n t o 
de Ja v i c e s u b s e c r e t a r í a de i T r i b u n a J S u 
p r e m o y que v a n m u y a d e l a n t a d o s los 
t r a b a j o s p a r a iía* a d a p t e i ó n del 14 p o r 
100 v o t a d o p o r l as C o r t e s p a r a l a s p l a n 
t i l l a s de s u d e p a r t a m e n t o . 
L o s car te ros cesantes-
U n a C o m i s i ó n de c a r t e r o s cesantes h a 
v i s i t a d o a l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i -
cac iones , a l q u e se ' han q u e j a d o de l a 
t a r d a n z a en r e s o l v e r los e x p e d i e n t e s de 
su r e a d m i s i ó n , 
E l d i r e c t o r g e n e r a l les con tes tó que 
es tán y a f a l l a d o s 250, y q u e q u e d a n só lo 
80, p e r o que no p p e d e a d q u i r i r c o m p r c r 
m i s o s a f e c h a fija. 
N a d a d i j o de l o s 680 c a r t e r o s que es tán 
cesantes en p r o v i n c i a s . 
E l m in is t ro de E s t a d o . 
A l as once de l a n o c h e Jia l l e g a d o en 
el s e g u n d o r á p i d o e l m i n i s t r o de E s t a d o . 
E n l a es tac ión le e s p e r a b a n el subse-
c r e t a r i o y a l t o p e r s o n a l de l m i n i s t e r i o , 
el m i n i s t r o del a G o b e r n a c i ó n y los sub-
s e c r e t a r i o s de G r a c i a y J u s t i c i a y G e 
b e r n a c i o n . 
T a m b i é n e s p e r a b a n m u d i o s senadores 
y a m i g o s . 
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h ó el m a r q u é s 
de L e m a a c e n a r con e l seño r B u r g o s 
M a z o . 
S e g u n d a conversación de B u r g o s Mazo. 
De m a d r u g a d a r e c i b i ó el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n a los p e r i o d i s t a s m a n i -
fest .ándoles q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o r>̂ r 
t e l é f ono con el g b e r ñ a d o r c i v i l de B a r c t 
l o n a , q u i e n t i e n e m e j o r e s i m p r e s i o n e s . 
H o y h a c e l e b r a d o l a p r i m e r a r e u n i ó n 
Laureles j^coraesíiWes 
B u e n o , este t í t u l o debe ser aclarado i 
c o n v e n i e n t e m e n t e , p o r q u e h a y veces que 
todo es uno y l o m i s m o , q u e d i j o nos pa.! 
rece q u e un c u ñ a d o de E u r í p i d e s . E l esto-
f a d o , p o r e j e m p l o ; un es to fado sin lau. 
re í , no es un e s t o f a d o : es una anomalía, 
m á s o m e n o s c o c i d a , de considerables! 
p r o p o r c i o n e s . Lo s a b e n l a s cocineras. 
'Pe ro a l o q u e í b a m o s . 
E l « l a u r e l e s y comes t i b les» de l epígrafe' 
no h a s i d o esc r i t o con l a ú n i c a idea de 
d e m o s t r a r q u e a n d a m o s m u y b ien en rúes 
t i ó n de g u i s o s . Lo h e m o s esc r i t o para dan 
i in i i t a de l t r i u n f o o b t e n i d o p o r dosesti-i 
miados c o m p a ñ e r o s en la P rensa local y¡ 
el p r e m i o que. a ese t r i u n f o se concede.' 
res deben es ta r entera.) 
J o d i s t a s de Segcvia, COD] 
s e r v i c i o s v las de v a r i o s sec re ta r i os de m o n es el d r a m a t u r g o m á s c o m p l e t o en- >«• h u m o r que D ios se lo conserve por, 
i r i snecc ión u ' * ' ^ p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s , m á s mucbQS años , o r g a n i z a r o n u n o s juego&lM 
• ~ . . r • . . r . f . . ^ r . . ^ * . . „ ; A r . i J~ i~ i - ra les h u m o r í s t i c o s , con l a parado ja d¿| 
edad de unaJ 
- i v a p o r « v a m a n e r a r — l e p r e g u n < " " ' • a a u i ^ y IM» u n s m o » perso- • ^ • " Ó ^ BU.uu . .w .^ , ...ivas de alubiad 
t a r o n — : p o r q u e c i r c u l a el r u m o r de. que. na jos . ¡ u n c e r d o , u n j a m ó n , etc. , etc. . cosas qud 
h a p e r d i d o según n o t i c i a s r e c i b i d a s l o d a la acc i ón de l a n o v e l a es tá c o n . ílú .V como se es tá p o n i e n d o l a v ida ,pm 
de Cád iz . d e p s a d a en c u a t r o e p i s o d i o s ; m e j o r di- ,UCuPa11 a c t u a l m e n t e a l a o p i n ó n mucho 
n o — : p i e f ué a p l a u d i d o e n u n nni t is-
C a r c i a de L e o n a r d o , P o r t e s , San .bian 
S e p ú l v e d a , G a r c í a , todos . 
A s i f u e r o n l as ovac iones , que obligaron 
a l e v a n t a r el te lón i%uchas veces al fina) 
dé lodos los ac tos . 
E S C A L E R A GAYE. 
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C O S A S F E S T I V A S 
t o q u é - f a l t a n a su deber , y , u n a vez c o m - p o r q u e e l m e d i o de q u e se h a de v a l e r p a -
' p r o b a d o , se t o m a r á con e l los l a m i s m a ' 'a h a c e r l o l l e g a r a l p ú b l i c o es d i s t i n t o y 
m e d i d a n o se pi 'osta p a r a m u c h a s cosas. De a q u í 
De o t r o s t e n e m o s t a m b i é n n o t i c i a s , pe- q u e a l l l e v a r u n a n o v e l a a l t e a t r o , p i e r d e 
r o i h a l a g ü e ñ a s , a u n no c o n f i r m a d a s . s i e m p r e ; p o r q u e el a d a p t a d o r , n e c e s a r i a 
A e r e g ó que e l G o b i e r n o t i e n e el p r o p ó - m e n t e t iene q u e p r e s c i n d i r de. tnuohf ts d e . el p r e m i o que a es 
^ i t o de c u b r i r a l g u n a s vacan tes q u e h a v ,¡,",'-s > m u c h q s pasa jes . N u e s t r o s let f tor  
en B a r c e l o n a , t a les c o m o l a del jefe, de fQT aso L i n a r e s R i v a s , q u e en rul o p i dos d e q u e l o s p e n 
r i i  y l   r i  r t r i   o ró   l r t r   l t  - " i " r  i 
n pección" luS P ^ h h a s r i o i  
mío después q u e el Rey ¡había l l e g a d . , que u n a a d a p t a c i ó n t e a t r a l de la nove la ' a l . s h u o r í s t i c o s , con l a 
n i u v s a t i s f e c h o de su v i a j e de I v r e z L u g í n ha h e c h o u n a comed ia conceder p r e m i o s de la s e n 
— ; Y d e l V l b ? l con el m i s i n o sunto ,  los m i s ' i " " e g a s de g a r b a n z o s o t r í 
t e m a 
p o r q u e 
con l os c o n f l i c t o s 
l a p r o v i n c i a , 
A s a m b l e a de l a U n i ó n de T r a f c a j a d o r c i . m e n t e . q u e m i e n t r a s l a n o v e l a es t o d o 
Se h a r e u n i d o l a A s a m b l e a de la U n i ó n a n á l i s i s , l a c o m e d i a — d i g o comed ia , e n 
G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , d u r a n d o l a re- t é r m i n o s g e n e r a l e s — e s t o d o s ín tes i s . Y 
u n i ó n h a s t a l as d i ez de l a noche . q u e p r e c i s a m e n t e p o r se r lo , l a p i n t u r a 
E n t r e o t r o s a c u e r d o s se a d o p t ó el de ba de (hacerse a g r a n d e s r a s g o s , a b r o -
n o m b r a r a l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o p a r a , chazos , no c o m o en l a n o v e l a , a c u m u i a n -
q u e c o n c u r r a , en n o m b r e de l a s o g a n i z a . ú o « e t a l l e sob re de ta l l e , con p a c i e n c i a de 
c lones o b r e r a s e s p a ñ o l a s a l Cong reso que u n n a t u n s t a . . 
h a de ce l eb ra r se en W a s h i n g t o n . • Y í1.31 en t r e s ep isod ios l o g r a d a r l a i m -
Y es q u e L i n a r e s R i v a s sabe p e r f e c t a - j N i e t e y don F e r n a n d o S e g u r a , según ve. 
a u n q u e los p a L un^o . . ^ u-^v^^.. . . 
iSe a c o r d ó i g u a l m e n t e q u e e l p r o b l e m a t0 a c a n t o y en la c o m e d i a no se m e n c i o -
p l a n t e a d o en t re p a t r o n o s v o b r e r o s de las " a p a r a n a d a . 
m i n a s de c a r b ó n debe r e s o l v e r s e p r o b i - t ' l e}'P_ es " L a oasa de l a T r o y a » l a es tu -
b i e n d o en a b s o l u t o l a e x p o r t a c i ó n de car -
b ó n . 
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m o s en l o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d , porque 
a e l los no hornos q u e r i d o preguntárselo 
nn f ue ra q u e se t r a t a s e de u n a coinciden, 
c i a " n o m i n a l » . . . q u e n o p u d i e r a hacerse 
«e fec t i va» en c u a n t o a l a ob tenc ión délos 
« l a u r e a d o s comes t i b l es» , f u e r o n al con-
c u r s o y o b t u v i e r o n p r e m i o , como era de 
p r e s u m i r . 
T r a t á r a s e de u n o s j u e g o s florales al 
uso , on l os q u e l a f l o r n a t u r a l es precisa-
m.-nie lo m á s a r t i f i c i a l q u e h a y en ello.»,Bircador di 
con u n m a n t e n e d o r q u e p o r lo regularls de repu 
t i e n e n o t i c i a s de q u e l os sonetos son d-'Bs por el 
ca to rce versos , y c u y a f i n a l i d a d obedecéis p0r ¿|. 
a que se des tape e n v i a n d o cosas casi io-UM prest presl 
d a l a dependenc ia del r a m o de mercen i f c perma 
d i a n t i n a ; a q u e l l a s escenas en e l p u e n t e d i a t n t e h p o r q u e e l q u e he 
de las a f u e r a s de la pob lac i ó n — n o r e c u e r yepsos y es j jo . ' ta no n e c e s i t a qi 
A l t r u n o s d e l e g a d o s e s t u d i a r o n las c o n . d o a h o r a s i l n o m b i e — . las de l a h a b i t a - " ^ c a - n en u n a m b i e n t e de ingenua cu^ fc ,peda le ! 
, . „ . „ or. i . >- ^ - - a y l as í e n a , y n o s o t r o s h u b i é r a m o s propuest«avill, , ^ i en q u e es tá p l a n t e a d o en a l g u - ^ j ó n en l a m i s m a casa de l a T r o y a y 
tas, e s p e c i a l m e n t e en A s t u r i a s , y '.i''1 P'Ji t i co d e l a C a t e d r a l qué e n c a n t 
d iciones 
ñ a s zon s, i l t   t r i , v í11-  p o r u p u . l  c a t r l  e n c a n t o de 
se c o n v i n o en s o l i c i t a r de l G o b i e r n o q u e f ^ . 6 " ^ " A16"61!'.¡.eu^nta vida!, ¡ d e q u é 
i n v i t e a los p a t r o n o s y a l as C o m p a ñ í a -
que i n t e n s i f i q u e n l a p r o d u c c i ó n con p r o -
c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . 
MUSICJi V TEATROS 
e m o c i ó n t a n a l e g r e l l e n a n l a s a l m a s ! , 
p o r q u e es esa a l e g r í a c o m u n i c a t i v a , p o r -
que es s ince ra v h o n d a , p o r q u e h a y v e r -
d a d en e l la y n a c e en a l m a s j ó v e n e s . 
Y esto es lo m a r a v i l l o s o de l a c o m e d i a 
y u n a p r u e b a m á s del t a l e n t o d e L i n a r e s 
R i v a s y de l a h a b i l i d a d t é c n i c a : conse-
' SU i r esa m i s m a e m o c i ó n q u e c o n s i g u e e l 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O nove l i s t a en esa rne. l ia d o c e n a de t r a z o s 
« L a c a s a de l a T roya» , hoohos de m o d o i r r e p r o c h a b l e y cfón u n a 
E l d i v i n o t eso ro de j u v e n t u d os tá a p r i h a b i l i d a d d r a m á t i c a a d m i r a b l e . Y p a r a 
s i o n a d o e n t r e l a s p á g i n a s de l a n o v e l a de c o n s e g u i r esto y c o n o c i e n d o q u e en e l a m 
Pérez L u g í n , y de é l v i e n e e l e n c a n t o q u e b i e n t e es tá el e n c a n t o m a y o r de l a o b r a , 
hace a l l ec to r s e g u i r e n t u s i a s m a d o a q u e - L i n a r e s R i v a s n o v a c i l a en v a r i a r a l g u -
nas escenas l l e n a s de v i d a , de v i d a j o v e n , ñ a s escenas de l a n o v e l a , en d a r m a y o r 
q u e r íe . l l e n a de o p t i m i s m o , p o r q u e es es . re l i eve a a l g u n o s p e r s o n a j e s , c o m o a B a r -
p e r a n z a , i l u s i ó n , a m o r , c u a n t o h a y de h e r c a l a y P a n d u r i f i o . P e r o a l s a l i r de l t e a -
inoso en l a v i d á . ¡T0- co1mo a l t e r m i n a r de l ee r l a ú l t i m a 
il o r eso se h a h e a h o con es ta n o v e l a el h n e a de l a n o v e l a , q u e d a en n o s o t r o s esa 
m i l a g r o de ser u n l i b r o p a r a t o d o s : p a r a e m o c i ó n a l e g r e y h o n d a , todo o p t i m i s m o 
j ó v e n e s y v i e j os , m u j e r e s y h o m b r e s . Y es y f e l i c i d a d , 
q u e t a l vez sea l a n o v e l a i d e a l , q u e todos,' * • * 
acaso , h u b i é r a m o s q u e r i d o e s c r i b i r con A d a r n o s esa i m p r e s i ó n c o n t r i b u y e n 
n u e s t r a p r o p i a v i d a ; de l a que t odos v i ' os ac to res de l a c o m p a ñ í a de P u g a , que', 
v i m o s a l g u n a s escenas, y s o ñ a m o s con v i • l undadamenUe, p u e d e n esitiair o r g u l l o s o s 
v i r las res tan tes . d» l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d a n a la come 
Dé e s t u d i a n t i n a l a c a l i f i c a su a u t o r ; d ' a . iPo rque no es pos ib le h a c e r l o m e j o r ; I 
y eso es, y e n sus p á g i n a s se r e f l e j a l a v L , l ' s u l t a u n a l a b o r de c o n j u n t o , s i n u n l u . I 
ü a de los a ñ o s mozos , c u a n d o l a s p e n a s n a r , c o m p l e t í s i m a . Y es q u e l a o b r a e s t á -
r e s b a l a n y l a s a l e g r í a s t r i u n f a n , y es e l a d m i r a b l e m e n t e r e p a r t i d a . P u g a , q u e co-
a m o r u n ' s e n t i m i e n t o d e l i c a d o , u n poco j100̂  ^ o ' u n pocos d i r e c t o r e s de c o m p a ñ í a s 
t r i s t e , con t r i s t e z a p l á c i d a de c r e p ú s c u l o as f a c u l t a d e s de c a d a u n o de sus ac to res . 
a l d e a n o , p e r o m u y J i o n d o y m u y s i n c e r o , «S 'ha r e p a r t i d o l os p e r s o n a j e s q u e es ta - ex g o b e r n a d o r c i v i l de es 
q u e hace fe l i ces a los q u e le s i e n t e n . m'íls én a r m o n í a con e l los, y r esu l t ó don P l a t ó n del P a r a m o . 
Y p a r a l os q u e a u n v i v e n l os d i chosos W?a i n t e r p r e t a c i ó n m u y a c a b a d a , p o r q u e — E n v i a j e de n o v i o s h a n 
d í a s de l a n o v e l a de P é r e z L u g í n , su lee- lns ; i l ' t o i - es t r a b a j a n con e n t u s i a s m o y t a c i u d a d , h o s p e d á n d o s e o u i 
t u r a d e s p i e r t a c o m o u n a i l u s i ó n m á s : l a f ? n s e g u n d a d . Y as í n o se sabe q u i é n es- R e a l , el d i s t i n g u i d o l i t e r a t o don 
d e l a n o v i a g e n t i l , de acenso b l a n d o y m i - t a n i e j o r , Ce l i a O r t i z , C r u z A l m i ñ a n a , E l - I g n a c i o L u c a de T e n a y su be]lisima 81 
r a r s u a v e , c o m o C a r m i ñ a ; l a d e l g a l á n v l r a Sánchez, P u g a , D o m í n g u e z , P a l o m l - posa , 
c o n s t a n t e , de a l e g r í a t r a v i e s a y p e n s a - ' 'X^VV*^V'VVVVVVVVVVVVVVV\A^^ 
m l e n t o s sanos , c o m o G e r a r d o ; y a q u e l 
i d i l i o s e n t i m e n t a l en el pazo gaJ lego, todo 
p a z y s e r e n i d a d . 
Pero los v ie jos >c l i j a n m a s en l a s esce-1 A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loo T r i b u n a l e s , 
ñ a s e s t u d i a n t i l e s ; l a vida, f ué secando V E L A S C O 3 S A N T A N D E R 
en s u c o r a z ó n l os r e c u e r d o s s e n t i m e n t o - 1 W ^ V ^ 1 / V V ^ , X J W V ^ ^ 
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P o r q u e d e b e r de t o d o e s p a ñ o l es b ^ B ^ V 1 2 - ' 
los g a r b a n z o s y l as a l u b i a s en donde ^ t t ^ a n t a i 
e n c u e n t r e n . l í e n l e ]¡ 
Y a u n q u e u n a cosa t a n p rosa ica s 6 ' ' " » J Conse 
g a que b u s c a r en ve rso . • n i en' 
D e m o d o q u e e n h o r a b u e n a v que dc '̂m, Ner p 
el m á s severo c a s t i g o p a r a los concursanj 
tes S e g u r a y N i e t o , a l os q u e queremos^ 
su f i c ien te p a r a no ve r l es c a e r en rieitaj 
t en tac iones . Pe ro se t r a t a precisanienj»! 
de un c o n c u r s o l i u m o r í s t i c o , (pie liend'l 
a r i d i c u l i z a r los j u e g o s florales en serio.[ 
y n o s o t r o s h e m o s de f e l i c i t a r a los apr 
d a b l e s c o m p a ñ e r o s p o r e l solo hecho 
m a n d a r cosas a este c e r t a m e n , en el qü l 
h a n o b t e n i d o p r e m i o s n a d a menos q i " ! 
A n t o n i o Z o z a y a , A n t o n i o Paso , Marcianj 
Z u r i t a y José C a m p o M o r e n o . 
N i e t o y S e g u r a p o d r á n recoger hoy i 
m o sus c o r r e s p o n d i e n t e s fanegui tas . l i 
a l u b i a s o g a r b a n z o s o los comestibles ^ 
se h a y a n o t o r g a d o a sus composiciones)| 
co iné rse los t r a n q u i l a m e n t e , con l a : 
f a c í ó n de l d e b e r c u m p l i d o . 
l u d s i r v a . Y s i f a l t a p o s t r e , ah í va : 
^ R O Q U E FOB^. 
Beos D E S O e i E D i 
vía!*] 
Bn el r á p i d o de M a d r i d l lego ano f l l f l 
a m a n d e r , n u e s t r o d i s t i n g u i d o ainig0| 
Pfitíi. 
la Mi^ ' l 
Joaquín M e r a Camino. 
Pre 
as y P 
l i n 1 
«1 P 0 ' n , 
i si ei 
.v n 
f a l t a de pese tas es tá c o m p e n s a d a y con 
creces p o r l a s o b r a de b u e n h u m o r ; en 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
M É D I C O 
* les y p a r a e l los v a l e n m á s l a s t r a v e s u r a s 
l a C o m i s i ó n m i x t a de p a t r o n o s y o b r e - ; de e s t u d i a n t e , aque l l os d í a s en q u e l a 
r o s p r e s i d i d a p o r e l seño r Rose l l ó y con- n f i p i n v
t i n u a b a su l a b o r a l a h o r a en que e l m i -
n i s t r o h a b l a b a con el seño r A m a d o , pe-
r o éste a d e l a n t a b a que u n o s y o t r o s es-
t a b a n a n i m a d o s del m á s a m p l i o e s p í r i -
t u de c o n c o r d i a , a f i r m a n d o es ta c r e e n c i a „ 
e l h e c h o de q u e l a s soc iedades o b r e r a s s a n t a s de l a t i e r r a q u e i n t e r c e d a n d e y íían1SI?0.rÍayeS í 
r e p r e s e n t a d a s en Ba m e n c i o n a d a C o m i - j D i o s e l m i l a g r o de u n a i n t e l i g e n c i a t a n ^ t e c t n c i d a d m é d i c a . 
11 , lv se 11 ' águza el i n g e n i o p a E s p e c i a l i s t a en enfermedades d e ^ í a l i e l 
r a t o d o menos p a r a e s t u d i a r y h a s t a l a s y secre tas . 
A p l i c a c i o n e s " d e ^ r a d i u m , r a y o s "x fijos 
 
a n g u s t i a s d e l ú l t i m o m e s de c u r s o , en 
q u e se p i d e a los s a n t o s d e l c ie lo y a l a s 
s i ón h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o de t o 
n o s l e v a n t a d o s que es tá s i e n d o m u y e lo 
g i a d o . 
m a s a j e , l uz , a i r e 
c l a r a q u e sea c a p a z de a p r e n d e r en u n a s cal lente> e^c-
h o r a s lo q u e n o se a p r e n d i ó en todo u n Suspende La c o n s u l t a por a u s e n c i a . 
i M U E L L E , 21.- Teléfono núra . 122 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de tres a 
H a t r a s l a d o su c l í n i c a a l a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l . 




C i r u j í a g e n e r a l . ' 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e ^ 
de l a M u j e r . V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6-
ArtiOs de E s c a l a n t e , 10, i . . -Te lé fc" * 
' • i í w s a i Ciprlang 
' las S o t i e i " - <IUfi i l ! t le, r o m e ' 
,VVVV^A^VMVVVWia\'VVVVVVVV^^\VVVVV^^^ ^^V^VVVVWVVVVVVVVVWVV^^ 
D E S A N S E B A S T I A N 
^ v v v v v v U ^ v v v v v v v v v v v v V V v v ^ ^ 
la. m i l ñ a u ; . , ivn : 
ie Plltt!Se iíaina a dioha liora y 
11 duL""f ia inui cha ; el sol sal 
t o d a i n d ^ i i i i i / . u r i o n , c u a l q u i e r a f u e r a Ifi 
caása y •«í is consecueac ias . 
Aa't, I í . L a i u t e r p r e t a c i ó n de e s t a s re 
j i l a s i» de o t r a s q u é . p u e d a n p r í i m u l g a r s c 
cou i m s t e r i u r i t l a a : Cíuupc ie f - x i M u s i y a m e n ¡ 
te a l a " U n i ó n . ' , l a i ^ t t - p u e d e u tm d i s - , S A N S E B A S T I A N , 18 .—En el r á p i d o l ia 
c r e c i ó n p a s a r p o r a l t o , a l t e r a r , a ñ a d i r | s a l i d o p a » a M a d r i d e l m i n i s t r o d e B s t a -
u o m i t i r l a s q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e . 
E l s e c r e t a r i o de l a « U n i ó n C i c l o m o t o -
r i s t a S a n t a n d e r i n a » , R i c a r d o López Dó-
r g a . 
D E L . G O B I E R N O C I V I L 
El Éflhtio li Jomaía. a Mailíil La liielia It gun. antiiHU. ̂ i % ¿ ¿ r « 
m o s l a i m p o t e n c i a en que se e n c u e n t r a 
p a r a la e j e c u c i ó n - i ' ' MIS p r o p ó s i t o s , p o r 
ca rece r de íuer>,a b a s t a n t e y p o r c o n t a r 
ü0jiéiiíos ^ / ó h i a . q u e v a d o s a p a r e -
W ' ocaso- b a l l a ü n a m o s l a c a r r e -
' ' V i i * Ca. L ' v e r l a m a g n í f i c a r e s i -
^ áeSPüeS.-l]\o pueb lo t i e n e n los p a r 
l i (fle ? n . rpanudarnos l a m a r c h a . 
Vnin ic f • f ^ r e , desde l a c u a l se 
•V R>-cinlva o a n o r a n i a ; a l p i e de l a pa 
¡A un oeiío ^ e l i n 0 > E l C o r r a l , C o i c i - r á e l p r ó x i m o d o m m g o , a l a s c u a t r o de l a 
jj j ia se vepHiecitos, q u e n o se d i v i s a n t a r d e , se h a n i n s c r i p t o n u m e r o s o s c o r r e -
•y Otros P,^Niebla p o r este l a d o n o h a uores . L a i n s c r i p c i ó n q u e d a r á c e r r a d a e l 
' DÔIVÍL ie[ todo Mcr j i es , a l a s d iez uo l a n o c h e . 
• d e vez en E l J u r a d o lo f o r m a r a n l os señores s i -
P ' E D E S T R I S M O 
Gampoonato provinc ia l 
P r a es ta g r a n p r u e b a , q u e se celebran-
do . 
L e h a n desped ido las a u t o r i d a d e s y r l 
p e r s o n a l de l m i n i s t e r i o . 
R e g r e s a r á e l d o m i n g o , d e s p u é s de as is -
t i r a l Conse jo de m i n i s t r o s . 
E l j e f e d e l G a b i n e t e d i p l o m á t i c o d e l m i 
n i s t e r i o de E s t a d o , s e ñ o r F i g u e r o l a , r e c i -
b i ó a l a h o r a de c o s t u m b r e a l o s p e n o d i s 
tas . 
D i j o q u e n o t e n í a n i n g u n a n o t i c i a p a r a 
l a P r e n s a , y q u e m i e n t r a s d u r e l a a u s e n -
c i a d e l m i n i s t r o s e g u i r á r e c i b i e n d o a l a 
m i s m a h o r a a l o s p e r i o d i s t a s , p a r a f a c i -
l i t a r l e s l a s n o t a s y t e l e g r a m a s q u e r e c i -
ba . 
L a F a m i l i a r e a l . 
L a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , c o n l a s e ñ o r i -
t a de B e l t r á n de L i s y e l seño r Coe l lo , h a 
p a s e a d o p o r l a p o b l a c i ó n . 
L a s R e i n a s n o s a l i e r o n de M i r a m a r y 
Spareofr>r no nos m o l e s t a ; 
5 el i-avo de sol p e n e t r a p o r l a t u - g u i e n t e s : 
LiO " n j y e te jen z a r z a s y he léchos , y P r e s i d e n c i a h o n o r a r i a , d o n T o m á s 
B f l i h e r i r u n m o m e n t o l a s g o t a s A g ü e r o ; p r e s i d e n t e , d o n R a m ó n G a n z o j 
kPllés míe a l con tac to de l a l u z s e m e - j u e z de a a l i d a y c e g a d a , d o n P a u l i n o 
rocif' < I^ r rancadas d e l f o n d o de l Ooéa ¿ j u n s l i ; j u e z á r b i t r o , u o n José B i l b a o , de 
Pe na rece f u g i t i v o . l a G i m n á s t i c a de i o i r e l a v e g a ; c r o n o m e - c o n c e d i e r o n v a r i a s a u d i e n c i a s , r e c i b i e n d o 
lieS8^ el c a m i n i t o p a r a s a l i r a l a ca- t r a d o r e s , d o n A l f o n s o de l a C r u z y d o n a | o b i s p o de l a d ióces i s , s e ñ o r F e i j ó . 
^ ñor l a cua l c a m i n a u n g r u p o He i ; - , j í ) r n D í a z ; s e c i : e j i i ^ l Q S M Í 9 a - t , ^ ' « s E l i — 
& a s bon i tas , q u e nos a n i m a n a se . zond0 i de l a Gi I1H ias t i ca ¿e T o r r e l a v e g a T 
\tesg"1 
C u a n d o v i s i t a r o n a n o c h e l os p e r i o d i s -
t as a l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r m a r q u é s de 
V a l d a v i a , les d i ó éste c u e n t a de h a b e r 
q u e d a d o s o l u c i o n a d a , pocos m i n u t o s a n -
tes l a h u e l g a q u e los o b r e r o s p i n t o r e s 
sos ten ían en e l t a l l e r de la s e ñ o r a v i u d a 
de N e g r e t e desde h a c e u n o s sesen ta d í a s . 
L a s bases de a r r e g l o a c e p t a d a s p o r u n a 
p a g a d a . 
L é a i n i e u t e a í i u n c i a m o t í l a i G o b n r n o 
q u e d iemos c o n v o c a d o u n a a s a m b l e a ge 
n e r a l ue l a l -é^e ra ic i ím P a t r o n a l , p a r a 
q u e e l l a ñ o s i n d i q u e el c a m i n o a s e g u i t 
a n t e l a t r á g i c a p e r s i s t e n c i a de los e n m e 
ues c o m e t i ó o s a i a m p a r o de u n a v e r g o n 
zo i m p u n i d a d . » 
b.sp'ntu tíe m t r a n í . i g e n í ' i a . 
^ T ^ S S ^ ^ t l ^ í ^ a ^ sentanles bbroros, »coraandí, m re A d m i s i ó n de todos los p i n t o r e s h u e l g u i s 
t a s , en l a m e j o r f o r m a p o s i b l e , t e n i e n d o 
en c u e n t a l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e l 
t r a b a j o en el r a m o de p i n t u r a y l a p r o -
m e s a o c o m p r o m i s o de l a s e ñ o r a v i u d a 
de N e g r e t e de n o a d m i t i r en s u Casa m á s 
q u e a o b r e r o s asoc iados . 
E s t e c o n f l i c t o — a ñ a d i ó a l os r e p o r t e r o s 
e l g o b e r n a d o r — y a q u e d ó resue l t o f e l i z -
m e n t e . C o n t i n u a r e m o s a h o r a l a b r e g a 
con t o d o tesón a v e r si c o n s e g u i m o s o t r o 
u n i d o s m o s t r a r s u c o n f o r m i d a d a l a c o n -
d u c t a s e g u i d a p o r el C o m i t é , a l q u e ¡se 
le h a c o m u n i c a d o p a r a q u e se m a n t e n g a 
i n t r a n s i g e n t e en l a s n e g o c i a c i o n e s q U t 
se es tán l l e v a n d o a cabo p a r a l l e g a r u 
u n a c u e r d o con los p a t r o n o s . 
LOS repub l icanos c a t a i a n e : . 
E l D i r e c t o r i o de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
c a t a l á n c e l e b r a r á e l d í a ¿3-de l a c t u a l u 
g r a n a c t o , e n el q u e se e x p o n d r á la 
E r c h a , que es m á s penosa p o r d o n E l . I i es lü voca les , d o n P e d r o 
Knedio ^ n o v ^ " ^ V / r r í . f ' - v ía l iaño . d o n V i c e n t é T o c a , d o n I s i d o r o 
l i a r d a r d e l a c h i c h a r r a n t e so l que BeMde- ^ ¿ . b a r r u e c o . 
El regreftrdsjas costureras 
•un ano 
l legamos a la. e r m i t a (que está J u r a d o de v i r a j e : De legados der. < 
P o r el m i x t o del N o r t e , regreSBa 
che a esla c a p i t a l las c u a r e n t a y cinco" 
i i ^ r í a s t i m o s o q u e en b r e v e des- ' ^ « ^ • •S iempre adei lanfe) . , c o s t u r e r a s q u e , con los p r o d u c t o s o b t e n i 
iP0; pn t re u n m o n t ó n de e s c o m - «^. i ' iñ ^ p o r t » , G i m n á s t i c a de C u e t o , « S a n düS en d ¡ f e r e n t e s f e s t i v a l e s hechos a su 
i^fí, n r o n t o c o m o t e r m i n a l a m i s a t a n t l e r t - ^ « ^ n o n M o n t a ñ e s a . . . íav(>r h a n p a s a d o dos meses en R e i n o s a , tan p r o n t o 
h ^ cu r i os i dad de l p ú b l i c o q u e a l l í 
IglltC ' . ..„*,.).O1ÍVC i l u l n u i l l i n i l o n IQ 
ant¿ conlos iügio; sociSeTque aun 1*1 filad que seguirá dicho paxüdo, en re 
l a c i ó n con l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
u i c h o a c t o t e n d r á l u g a r en el l u c a i 
m á s espac ioso de ü a r c e l o n a , y h a r á n uso 
de l a p a l a b r a los señares A l o m a r , L a y r e i 
> M a r c e l i n o D o m i n a n . 
Los coníliclbs sociales 
' los n a t u r a l e s d e l p a í s b a i l a n l a 
f a-í danza en h o n o r a l s a n t o . 
* í l a.iindía v los r o m e r o s se d e s p a r r a -
n la p i a d e r a en b u s c a de u n l u g a r CIC0S n i o n t a ñ e s e s q u e m a s a m o r h a n de 
D E B O L O S 
r e p o n i e n d o su q u e b r a n t a d a s a l u d . 
h e m o s p e n d i e n t e s y q u e t a n t o n o s p r e o c u 
p a n a todos . , 
E l m a r q u é s d e V a l d a v i a m a n i f e s t ó des-
pués qué se hab ía r e u n i d o , b a j o su pre s i -
d e n c i a , l a J u n t a de C a r i d a d , d e s p a c l i a u 
d o v a r i o s a s u n t o s de t r á m i t e y o r d e n i n -
f e r i o r . 
w,>r?>*4Jj u l t i f l í o , que p« i h.r: m a va 
ULI0K ' """B r̂ , v a . a u n q u e p a u l a t á n a -
níiente, la cues t i ón de l 
h a r i n a s de S a n t a n d e r y l a p r o v i 
P u e n t e S a n M i g u e l , u n o de i os pueb le -
n P" r o n i r a r s o m b r a , p a r a r e p o s a r de m o s t r a d o p o r e l c lás ico- j u e g o de bo los , 
11,1 su f r i da en el c a m i n o y I i a c e r l os es ta o r g a n i z a n d o t r f l r t iH fvn . i l o . *r i . * s u t r a d i c i o a l c e r t a 
A r i r m á r ' o ^ m e n o s ' i u c u T e ñ t a cc^ m e n (ie j u g a d o r e s de bo los p a r a e l p r ó 
í,:''"""' -ada cua l l l eva . x i m o d í a 2 1 , y l l iora de l as d iez de l a m a 
Nosotros lo ^hacemos en c o m p a ñ í a de ña^a,-
P̂ rfiicas s i m p á t i c a s v b o n i t a s . D e l p r o g r a m a que l a C o m i s i ó n o r g a m -
F j ¿sde b a i l a r u n a s h o r a s e m p i e z a z a d o r a n o s h a e n v i a d o , s a c a m o s l a con -
B l e de los r o m e r o s a sus respec t i vos secuenc ia l ó g i c a , d a d a l a -va l ía de l os 
Lcilios, 
t i  
hac iendo a n i m a d o s c o m e n t a - p r e m i o s , de q u e e l é x i t o q u e este a ñ o 
de la " a g r a d a b l e fiesta. o b t e n g a n l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s , s u p e r a -
i amigo y y o h e m o s q u e d a d o en a b o - r á a l l o g r a d o a n t e r i o r m e n t e , t a n t o e n l a 
os a tán c l á s i c a r o m e r í a , s i e m p r e p a r t e r e f e r e n t e a l a i n s c r i p c i ó n c o m o a 
vayan m u c h a c h a s t a n b o n i t a s c o m o la j u s t i c i a y c o m p e t e n c i a d e l J u r a d o , 
allí había. 
T I M O T E O E S P I N A R . 
^ C o r r a l e s , l fHX_19h». 
E N B A R C E L O N A 
c o m p u e s t o p o r p e r s o n a s d i g n í s i m a s , b i e n 
a j e n a s a t o d a i d e a de p a r t i d i s m o . 
L o s p r e m i o s q u e se o t o r g a r á n a l os ven 
cededores s e r á n : 170 pese tas p a r a l a 
p a r t i d a q u e h a g a m á s bo los ; 50 p a r a l a 
q u e s i g a a l a s e g u n d a ; u n a c o p a de p í a 
t a a l j u g a d o r q u e h a g a m á s b o l o s y 10 
pesetas p a r a e l j u g a d o r q u e saque m á s 
emboques . 
E l cos to de i n s c r i p c i ó n se rá de t res pe 
seas p o r j u g a d o r , c o n s t a n d o c a d a p a r t i -
SHLH HHRBÓN Temporada de Varietés 
G R A N É X I T O D E 
Angelina de flríes Carbonell - Negris 
CONCERTISTA DE Y10LIN Y CANZOMTISTA B A I L E S I N T E R N A C I O N A L E S 
H O Y T ) } E B T T T , X I O V 
L I A D E I S A U R A 
POB TELE l 'UNO 
Co-jfiicíG que se a g r a v a -
^.L-LUO; E l c o n t l i c t o de l o s 
r a m o de c o n s t r u c c i ó n se ha 
o b r e r o s 
a g r a v a d o . 
H o y se 
a g i t a c i ó n 
t r o n o s l a s 
_ _ e n t r e los o b r e r o s 
i::-. i | l o s p a 
por h a b e r i v i h W ^ - L i ; ( . s e u t a -
que l i a b i a n oasos 
i m m pütrooel. 
ti Comité N a c i o n a l de l a Con federa - ' 
¡i Patronal E s p a ñ o l a r e u n i d o r e c i e n - d a dé c u a t r o y c e r r á n d o s e el p l a z o de 
a l a h o r a de e m p e z a r el con 
MNflDf l MERCANTIL 
d o y p o r e l a n u n c i o de l a F e d e r a c i ó n ^ 
t r o n a l de q u e está d i s p u e s t a a d e c l a r a r 
el « i ock -ou t» . 
Se h a c e n ges t i ones p a r a q u e n o se a g u í 
d i ce m á s l a g r a v e d a d de este c o n f l i c t o s 
E n igua l estado. 
. M A D R I D 16.—Da h u e l g a de p i n t o r e s ! 
c o n t i n ú a en i g u a l es tado . 
E l a l c a l d e h a q u e r i d o i n t e r v e n i r a m i s 
t o s a m e n t e p a r a r e s o l v e r l o , p r o p o n i e n d o 
e l n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n m i x -
t a de p a t r o n o s y obre rus. 
Es tos h a n a c c e d i d o , pe ro los p a t r o n o b 
n o , a l e g a n d o q u e y a l i a n d a d o pode res 
a l a F e d e r a c i ó n ( P a t r o n a l p a r a que los 
represen te . ' 
I N C E N D I O E / i T R A Ñ Ü 
en M a d r i d , a c o r d ó c e l e b r a r en 
dona, en los d í a s 20 a 24 de o c t u -
| el Segundo Cong reso P a t r o n a l . 
la Federac ión P a t r o n a l de B a r c e -
Nilm quedado c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n 
áriizadora, en c u y a s o f i c i n a s se fac í 
árán cuanto:! da tos se deseen sobre el 
_ eso, su a l cance , p r o g r a m a y con 
ones especiales h e c h a s a los cong re -
a d m i s i ó n 
c u r s o . 
t a m b i é n í r u t a c o n s e r v a d a o p r e p a r a d a , 
de m o d o q u e s i u n o s p u e d e n acoge rse a 
l a l e y , n o s o t r o s t a m p o c o d e b e m o s q u e d a r i 
f u e r a , y l o m i s m o d e c i m o s de l os k i o s c o s ' 
que venden a r t í c u l o s n u e s t r o s . i ¡y i. L • , • 
¿Cómo a éstos n o se les p r e t e n d e a p l i - nUCVe OOIIlDCrOd ¿6 UuOXlCilll. 
c a r l a l e y q u e con t a n t o rigor e i n j u s - i 
M IA iDRID , 18.—.En l a p a n a d e r í a i n s t a -
C I C L I S M O 
P o r c o n s i d e r a r l o de In te rés , d a n t o s a 
conoce r e l i n f o r m e q u e d o n I n d a l e c i o R a -
mos , P•presentando a sus c o m p a ñ e r o s d e l 
G r e m i o de C o n f i t e r o s , p r o n u n c i ó en l a se- t i c i a se ñ o s q u i e r e a p l i c a r a n o s o t r o s ? 
s i ón c e l e b r a d a p o r l a J u n t a l o c a l de R e - S i n o s o t r o s t r i b u t á r a m o s p o r l a t a r i f a ' l o ^ ' a " ^ " ' ^ ^ ^ ' n u m e r o ^"dTlri^flíír^ 
f o r m a s Soc ia les e l d í a 8 de s e p t i e m b r e de p r i m e r a ^ c l a ? ó p t i m a n ú m e r o 7, en ese d ™ U r ' . ^ p : o 1 ^ Uo. 
1919: ^9 e ^ c l a r o .que l a J u n t a , v e l a n d o p o r , Acud¡er (>n lüS bombe?os v a l r e g r e s a r 
E l P r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 1 , se cele 
b r a r á e l 
c i d a d en 
K a n i zado po r 
asen reba jas y descuen tos de b i l l e tes S a n t a n d e r i n a . L a h o r a de s a l i d a se rá l as 
luiros servicios. 
D E P O R T E S 
, E r a n d i o " - - " R a c i n g " . 
Para el pr.»xiniu d o m i n g o hi I n n í a d i 
üvii del uHa.- ing c h i h . u , h;, | , i v p a i a r l n 
pariiilo a m i s t o s o , (p ie , set>i i ra m e n t e 
P l agrado tiv la í i ln - iu i i . ' 
equipt) . p i r en n u e - i i a r e g i ó n f m 
Ijslifa i leücmh- lo- . o l o r e s del r i be 
U puehln de R r a m i i n , sera el eo i i t en 
fiíltó del once r a c i n ^ i s t a , . l a n d o así a 
p:«liestes que c a p i t a n e a l ' e p i n A q ü e r o 
medio p rác t i co p a r a 
^Clonados una 
portes. 
ent renarse y a 
once de l a m a ñ a n a , e n l a c a r r e t e r a N u e 
v a , n o o b s t a n t e l os c o r r e d o r e s d e b e r á n 
e s t a r en l a n ie la , m e d i a h o r a an tes p a r a 
la co locac ión de los do rsa les , etc. 
La püó ta de i n s c r i p c i ó n será de d o s pí-
se las p a r a los socios de l a « U . C . M . S.>. 
y t res p a r a los no soc ios. E l p l azo de i ns 
c r i p c i ó n q u e d a r á c e r r a d o m a ñ a n a sálía 
do , a l as ocho de l a noche *en el P u e n t e , 
l , d u p l i c a d o ( z a p a t e r í a Sánchez ) . P a r a 
todo lo que ño esté en c o n t r a d i c c i ó n con 
lo expues to m á s a r r i b a , se a p l i c a r á el 
r e g l a m e n t o a d o p t a d o p a r a esta c a r r e r a . 
Los p r e m i o s que se d i s p u t a r á n s e r á n I n s 
s i g u i e n t e s : 
P r e m e r o , 15 pese tas y r e g a l o del I e r r o 
c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . S e g u n d o , 
m e d a l l a y 10 pesetas. T e r c e r o , m e d a l l a v 
víAntes de e m p e z a r m e c o n s i d e r o en e l l a l ey , debe o b l i g a r a u n e se c i e r r e n d i -
debe r de .hacer u u a a c l a r a c i ó n , y es la del chos e s t a b l e c i m i e n t o s , p o r q u e ¿ o s s " son f i tT* ^ ^ P r e s e n t a r o ^ ^ 
p o r q u é e n n u e s t r a s o l i c i t u d d e c i m o s es- c o m e r c i a n t e s c u a n d o n o f a b r i c a n y a n t 0 ^ s s Z¿™™™l£s r e c o n o c i e r o n h a n 
l a i n t o x i c a c i ó n se debe 
gases m a l s a n o s . 
t r e v i s t a q u e t u v o este G r e m i o con l a A s o n o m e s o r p r e n d e e l a c u e r d o de l a J u n t a 
e l a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , e l p r e s i d e n t e nos l o c a l de M a d r i d o b l i g a n d o a l c i e r r e , p o r -
a s e g u r ó q u e en l a J u n t a l o c a l se reso lve- q u e l a s l l a m a d a s c o n f i t e r í a s l o q u e h a c e n 
r í a n l os a s u n t o s con a r r e g l o a c o m o a es s e r v i r s e de o b r a d o r e s , d o n d e se t r a b a -
él los les p a r e c i e r a , l o c u a l a n u e s t r o e n . j a p a r a t o d a s e l l as y n o p a g a n o t r i b u t a n 
t e n d e r e q u i v a l í a a d e c i r q u e se hab ía de p o r l a secc ión de A r t e s y O f i c i os , s i n o q u e 
E L P A N E N M A D R I D 
Conflicto resuelto. 
p r e s c i n d i r de lo q u e f u e r a j u s t o y se d a - son i n d u s t r i a l e s de l a t a r i f a ' p r i m e r a , cía «'«JK TKI.KKONO 
r í a n so l uc i ones c a p r i c h o s a s , p i s o t e a n d o se s é p t i m a , n ú m e r o 7. E n c a m h i o a l o s vL-VUUli), l h . — L l a l c a l d e ha d a d . 
l a l e y . o b r a d o r e s q u e p a r a e l l as t r a b a j a n ' n o l es <,l ienla a los p e r i o d i s t a s de q u e h a l l eg j 
N o s o t r o s nos r e s i s t i m o s a c ree r q u e h a - a f e c t a p a r a n a d a l a l e y d e l a J o r n a d a , l0 l l ' i ^ 0 on t-a i l l i ( le 'd su f i c i en te p a r a h a -
y a n a d i e - d e n t r o de es ta J u n t a q u . - s e pres m e r c a n t i l , p o r q u e t r i b u t a n p o r e l m i s m o cer l , "e^e a l c o n f l i c t o p l a n t e a d o en la 
te a s e m e j a n t e m o n s t r u o s i d a d ; qu i zá l i a - c o n c e p t o qiüe n o s o t r o s , p o r l a t a r i f a c u a r -
ya q u i e n esté o f u s c a d o : pe ro , a pesar de t a , c lase t e r c e r a , n ú m e r o 6. 
l as a f i r m a c i o n e s a n t e s d i c h a s (noso t ros E n F r a n c i a , A l e m a n i a , I t a l i a y d e m á s ' 
nos r e s i s t i m o s ;i c r e e r l a s ) , el f a l l o que la n a c i o n e s d o n d e r i g e n leyes s e m e j a n t e s a 
J u n t a d • después de o ído a este C r e m i o l a de l a J o r n a d a m e r c a n t i l , l o s e s t a b l e c i -
lo p o n d r á en c l a r o . i n i e n t o s s i m i l a r e s a l os n u e s t r o s n o üe-
Que ex is te i n t e r é s en p e r j u d i c a r a este m u l i m i t a c i ó n de h o r a s de despacho p o r -
G r e m i o l o d e m u e s t r a la p r e t e n s i ó n de la q u e son c o n s i d e r a d o s c o m o de r e c r e o p ú -
A s o c i a c i ó n de Dtependient.es n o h a b i e n d o b l i c o . ¿Y a q u í , en E s p a ñ a , q u e nos c o n s i -
t a r d e comple ta" de c inco pesetas, e l J u r a d o l o c o m p o n d r á n d e p e n d i e n t e s en este G r e m i o . ¿ E n d e f e n - d e r a m o s m u y p o r d e b a j o d e l n i v e l de esas 
l as s i g u i e n t e s p e r s o n a s : sa de l os i n te reses de q u i é n sa le? E l l o s n a c i o n e s Vamos a p r e t e n d e r en m a t e r i a 
C u t e p o r l a f a l l a de l p a n . 
fan pronto c o n o z c a m o s la c o m p o s i P r e s i d e n t e , d o n L u c i a n o A n t o l í n ; jue¿ saben q u e n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s es- «oc ia l d a r l e s l ecc iones? E s o m e p a r e c e de 
del .uinc..,, b i l b a í n o lo p o n d i e m o s en de s a l i d a , d o n A l b e r t o C a p a ; c r o n o m e t á n s e r v i d o s p o r p e r s o n a s de n u e s t r a s f a - u n a c a n d i d e z q u e r a y a en l a t o n t e r í a . 
m i l l a s , n o c o n s t a n t e m e n t e s i n o a l t e r n a n ¿ C ó m o , p o r ú l t i m o , se p r e t e n d e p o r l a 
Rc'ub v i s i t a n t e p o r ser de s o b r a d a Pacheco ; j u e z d e " l l e g a d a , 
,L"1" Por la a f i c i ó n . , b i c o . VÜCales: d o n F r a n c h 
E"16"10 ',,J " " e s t r o s lec to res , no ex t r a d o r e s , d o n M i g u e l L . U ó r i g a y F e r 
SBWnos en h a c e r u n a l i g e r a h i s t n - m í n Sánóhez ; s e c r e t a r i o , d e n M a n u e l F. 
d o n José R o 
c o Sánchez y 
d o n A n t o n i o Cac idedo . 
M O T O C I C L Í S M O PEPE M O N T A N A 
La comdajM domingo. 
T a r a l a c o r r i d a de l d o m i n g o , l a T a u r i -
n a «K ines» h a e c h a d o e l r es to . L a e n t r a -
d a a t e n d i d o de so l c o s t a r á 1,75, y ~,50 a 
s o m b r a . T a l b a r a t u r a , n a d o s l os c o m p o -
nen tes d e l c a r t e l , es d i g n a de ser t e n i d a 
en c u e n t a . 
M a r q u i n a , Sa la / . a r y M e n c h á c a l l e g a -
r á n m a ñ a n a , y l os t res , s e g ú n n o t i c i a s 
p a r t i c u l a r e s , v i e n e n a n i m a d o s de l o s m e 
j o r e s deseos. 
L s t o r o s p o d r á v e r l o s el p ú b l i c o h o y 
v iernes ! y i n a i ñ a n a s á b a d o , de c i n c o a 
siete de l a t a r d e , en los 
( C o n c l u s i ó n . ) 
P .8.u N'o es ta rá p e r m i t i d o : l l e v a r 
Bioador .le v e l o c i d a d ; h a c e r uso de p ie-
w repuesto, e tc . , que no sean l l eva 
I""' el m i s m o m o t o c i c l i s t a y co loca 
Por él; el o c u p a n t e del s ide -ca r n o 
m Prestar a y u d a a l c o n d u c t o r , y de 
Permanecer sen tado «n su s i t i o ) ; ha 
| i " P'd'ie del r e e n r i d o en c o m p a -
1 ¡ni m o t o c i c l i s t a (pie l leve m a r c a 
ü , ,',,rrer al la,l(, ,<J la "10," I .."uaria caí los p i é - u n a vez m o n t a 
,v"' la mo to .con escape a l sue lo : 
f'imiir ríe i l l lUp i ina o de c o n d u c t o r . 
I r t l , K" la ' " 'J '1 ,le i n s c r i p c i ó n de-
pnarers, . c o n s t a r la m a r c a , c i l i n d r o s . 
**1 i iur i ier. . del m..t . . r , v en el a c t o 
J. 'nsenpeion deberá el concu i -san te 
titPnJ"1 e j e m p l a r de este r e g l a m e n t o 
f i n i e n d o la p a l a b r a «Con fo rme , . . 
;. - o s p r o p i e t a r i o s o c o n d u c t o 
Piisnii Il,<)t(,s ^ e r á n los ú n i c o s res-
E M Civil y c r i m i l l ^ l i > i e n t e . de l os 
o s u f r i d o s p o r los m i s 
.'i " U n i ó n » e lude t o d a r e s p o n s o 
I consecuenc ia de acc iden tes . 
R e 1 ! ' Lua l ' n i ó n se '"esei-va el d e r e . 
|Ari 1í,0n}1)rar sus c r o n o m e t r a d o r e s . 
W ¿ n i S iendo l a « U n i ó n C i c l o m o t o -
ani':(nta"de''rina>. u n a A s o c i a c i ó n abso 
. i'' l ibre en m a t e r i a de m o t o r i s m o 
otra e r l l enc ia ' i :1,dePendiente de to-
^tenp0 ' iílc1' l o s conci I1,sanles debe-
Rrá í Presente q u e t o d a ¡ r e c l a m a c i ó n 
p i lo 1 ' ^ " ' ' ' a r s e e x c l u s i v a m e n t e p o r 
fia'. v' ' ' ^ " " p u ñ a d a de v e i n t i c i n c o pe -
.„,.' ' ' ' ' " t ro de las v e i n t i c u a t r o h o r a s 
¡otoi1 
iVVWVVVVV\A\/VVVVVVVVV\\.V\'VVVVVVV'VVVVV VVV\ VWVX'VW 
P O S T R E I D E A L 
E s el más económico-
E l más del ic ioso. 
E n u l t r a m a r i n o s . 
Notas de la Alcaldía. 
L a h u e l g a de L e s C o r r a l e s . 
do en l a s ihoras , a d e l a n t á n d o n o s a l o d i s - A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s q u e c e r r e m o s 
p u e s t o en el i n c i s o s e g u n d o d e l a r t í c u l o n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s c u a n d o se h a -
19 d e l r e g l a m e n t o , n i t a m p o c o en ' v i r t u d ce caso o m i s o de l o q u e d i s p o n e e l a r t í c u l 
de éste, s i n o p o r q u e así c o n v i e n e a n ú e s - lo 12 d e ' l a l e y ? 
t r o s in te reses . T e n n i n o r o g a n d o a l a J u n t a m e d i s p o n Slete de l a t a r d e ' en los oora'ales úe l a 
E l a p a r t a d o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 8.° os se s i les íhe m o l e s t a d o . M i á n i m o n o h a s i - P laza-
<:ambién de l o s en q u e se debe fijar l a d o o t r o q u e e l d e r a z o n a r l o q u e c o n s i d e r a ^ 
• lun ta . pues todos ustedes saben (pie la ¡nos u n de recho . La p a s i ó n y e l desmed í - I Q C H l S l l í g O f l Q I n O Q^f l I l^ f l í f lC 
m a v o r p a r t e de n u e s t r o s a r t í c u l o s son de de a m o r p r o p i o o fusca . ( m e l a J u n t a se L u U l l l f l f I f l U I I U l ü u U f l U I 01 lUU 
fác i l d e s c o m p o s i c i ó n y t e n e r l o q u e t i r a r vea Ubre de una. y o t r a cosa es m a n e r a 
s u p o n e p e r j u i c i o i n m i n e n t e , p o r q u e l a ú n i c a de h a c e r j u s t i c i a ; o b r a n d o as í e l 
G r e m i o espe ra t r a n q u i l o ' e l f a l l o . v e n t a , en su m a y o r p a r t e , se e fec túa en 
las (horas de paseo y rec reo , e n t r a d a s y 
s a l i d a s de t e a t r o , c u a n d o cesa l a a c t i v i -
d a d m e r c a n t i l ; y esto es t a n c i e r t o q u e 
no h a y q u i e n n o s e p a q u e los d í a s de m a -
y o r fiesta o d i v e r s i ó n es p r e c i s a m e n t e 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
M a ñ a n a s á b a d o h a b r á dos r e u n i o n e s c i a n d o n o s o t r o s t e n e m o s m a y o r t r a b a jo ; 
en el A v u n t a m i e i i t o p a r a t r a t a r de b u s . e x a c t a m e n t e i g u a l q u e les o c u r r e a ca fés , 
c a r u n a s o l u c i ó n a l a (hue lga de las K o r - r e s t a u r a n t s . etc. , etc. , y t o d o l o c o n t r a r i o 
j a s de Los C o r r a l e s de B u e l n a . l o q u e les o c u r r e a la m a y o i a de l co-
A d i c h a s r e u n i o n e s e s t a r á n p resen tes ¡ " e r c i o ; p o r eso e s t a m o s excep tuados de 
las C o m i s i o n e s m u n i c i p a l e s de L o s C o r r a ^ l e v del Descanso d o m i n i c a l , y c reemos 
les y S a n t a n d e r v r e p r e s e n t a n t e s de obre - a t a r l o t a m b i é n p o r l o d i s p u e s t o en e l i n -
ros y p a t r o n o s ' l l s o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 19 d e l r e g l a m e n 
' in tervenc ión a c e p t a d a . t o respeeto de l a l e y d e l a J o r n a d a m e r . 
La Pa 
D u r a n t e t o d o e l d í a de h o y e s t a r á ex 
p u e s t o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o en la 
ig l es i a de l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús. 
E n l os c u l t o s de l a t a r d e p r e d i c a r á e l 
t t e x c e l e n t í s i m o seño r O b i s p o de O l i m p o . 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de M á l a g a . E s 
te e j e r c i c i o e m p e z a r á a l a s seis. 
L a m i s a p o n t i f i c a l m a ñ a n a s á b a d o , 
e m p e z a r á a l as d iez y i n e d i a . 
L a v e l a d a a s a m b l e a d a r á c o m i e n z o a 
las c i n c o en p u n t o . N o se p e r m i t i r á la 
e n t r a d a a l as que l l e v e n ves t i dos i n m o 
destos. 
lA l a s c u a t r o se a b r i r á n l a s p u e r t a s de l 
L a i n t e r v e n c i ó n o f r e c i d a p o r l a C o m i -
s i ó n m u n i c i p a l de S a n t a n d e r p a r a v e r de 
c o n s e g u i r a r r i b a r a u n a c o r d i a l i d a d en 
l a h u e l g a de p a n a d e r o s , h a s i d o a c e p t a -
d a p o r o b r e r o s y p a t r o n o s de l g r e m i o a l u 
d i d o . 
P()H TKLÉFONO 
L a v i c t i m a de un c r i m e n . 
B A R C E L O N A , 18 . - ^Anoóhe , a las n u e -
" e I s ^ r o s 0Cl,parán 61 siti0 qiie ,e sea 
P o r g u e v i s t o e l a r t í c u l o p r i m e r o de l a K r ^ ¿ J Z ^ * T ^ t l 
ley yernos q u e es a p l i c a b l e es ta l e y so la - (le M o n t e a l e g r e . 
mente, p a r a los e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n - T nc. ¡ n f o r r ^ . „ 
t i l e s ; n o hace m e n c i ó n de l o s es tab lec í - n r o f e s i ó n SSn íll S aCf9! de 
p i o i e s i o n , d i c e n q u e e r a c o n t r a m a e s t r e 
c a n t i l 
El veraneo de los ¡maníes. 
T r i b u n a l e s 
i sa n o sa l i ó de s u 
d u r a n t e t o d o el S f e a i ^ n i t t r T I o f e s S ' c r " H ^ ^ * ¿ ™ * ~ > j L u i s p r e n d i d o s en l a secc ión de A r t e s y O f i - e r a « o n f i d e n t e d e B r a b o P o r t i U o . ¡ «cha le t» , d e i s a r d i n e r o , 
c ios, de m o d o q u e l os q u e h a n Be i n t e r v e - . . - ^ Hia c o n f i r m a d o que pesaba sobre i t h a de a y e r 
n i r en l o q u e a n o s o t r o s se re f i e re , son l os d l d l 0 i n d l v i c l u o u n a a m e n a z a de m u e r t a j E l i n f a n t e d o n C a r l o s y los p r i n c i p e s 
T r i b u n a l e s i n d u s t r i a l e s p o r p a r t e de los s i n d i c a l i s t a s , a c a u s a de i d o n G e n a r o y d o n R a m e r o d i e r o n u n p a 
E N L A A U D I E N C I A 1 (Nues t ros e s t a b l e c i m i e n t o s t r i b u t a n p o i h a b e r dec la i "ado en c o n t r a de l os de ten i - seo, y e n d o después a l c a m p o de « tenn i s» 
A y e r t u v o l u g a r el i u i c i o o r a l r e f e r e n - l a t a r i f a c u a r t a , c lase t e r c e r a , n ú m e r o 6, dos el j l l i c ¡ 0 o r a l c e l e b r a d o con m o t i - de l a R e a l S o c i e d a d , 
te a c a u s a s e g u i d a en e l J u z g a d o de T o y p o r c o n s i g u i e n t e es tamos a u t o r i z a d o s 4el a s e s i n a t o de l p a t r o n o señor B a 1 
r r e l a v e g a c o n t r a José M a n u e l Quevedo P o r l a l e y p a r a s e r v i r c o r d e r o s y c a b r i t o s r r ^ -
S i l i ó y T e o d o r o F e r n á n d e z G a r c í a . asados y t o d a c lase de e m b u t i d o s . ¿ E n J u z g a d o c o n t i n u a l a i n s t r u c i ó n de 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó l os hechos ' " .a^8. f o n d a s , ho te les , r e s t a u r a n t s , casas d i l i g e n c i a 
Presidente de la « U n i ó n C i c l o 
ijj • . ^ a n t a n d e r i n a » , q u i e n reso lve-
' "hón ([,. o t r o s m i e m b r o s de l a 
•!n i i l t i rna i n s t a n c i a y - i n ape la - T e o d o r o F e r n á n d e z , a p r e c i o 
1-flS 
tínica rá e\ f a l l o o p o r t u n a m e n -
^ n i n u f e , con d e v o l u c i ó n de l 
fallí 
de-con o e v o m e i o n 
M f a v n r i d . l e . 
" ' " ' i r s a n t e s r e n u n c i a n , po r t a n t o . 
m „ ' " l n p r o c e d i m i e n t o de i-echuna-
Wp...' ,0,|i, acc ión v a p e l a c i ó n c o m o 
p " ^ ' de l f a l l o . ' 
• Losi c o n c u r s a n t e s r e n u n c i a n a 
de a u t o s c o m o c o n s t i t u t i v o s de dos de 
l i t os de les iones m e n o s g r a v e s , y u n a f a l 
ta i n c i d e n t a l t a m b i é n de l e s i o n e s ; con -
s i de ro a u t o r de u n o de los delito.-, y f a l -
t a a José Quevedo , y de l o t r o d e l i t o a 
en c o n t r a 
del Quevedo la c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e 
de. r e i n c i d e n c i a , y p i d i ó se i m p u s e r a a 
este la. p e n a d e c u a t r o meses y u n d í a 
de a r r e s t o m a y o r y q u i n c e d í a s de a r r e s 
to m e n o r , y a l T e o d o r o l a de dos nie-es y 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r . • 
L a d e f e n s a -con fo rme con l a c a l i l i c a -
c i ón f isca l . 
i ce rca de este n u e v o c r i m e n 
l a f e c h a , no h a p o d i d o sei de c o m i d a s n o se s i r v e n estos a r t í c u l o s ? M " ^ h a s t a 
Y en estos e s t a b l e c i m i e n t o s ¿ n o se s i r v e n pues to en c l a r o , 
m i e s t r o s a r t í c u l o s f a b r i c a d o s u n a s veces D'ce el señor A m a d o , 
p o r e l l os y o t r a s p o r n o s o t r o s ? P u e s t é n - E l g o b e r n a d o r c i v i l , h a b l a n d o , con los 
gase p resen te q u e c u a n d o el los l os f a b r i - p e r i o d i s t a s , se m o s t r a b a p r o f u n d a m e n t e 
can t i e n e n el d e b e r de t r i b u t a r a d e m á s d i s g u s t a d o con el nuevo c r i m e n comet í 
S u s a l t ezas los i n f a n t i t o s f u e r o n a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e a v i s i t a r e l C o n v e n 
t o de l a s T r i n i t a r i a s , es tab lec i do e n l a 
a l a m e d a de O v i e d o . 
R e g r e s a r o n a su «cha le t» ce rca de l a s 
ocho de l a n o o h e . 
de l a t a r i f a q u e les c o r r e s p o n d a p o r l a 
a s i g n a d a a coml i te ros y p a s t e l e r o s , esto 
es, p o r la q u e es tán c o m p r e n d i d o s en la 
sección de Ar les ' y Of ic ios , p o r q u e pasan 
a la ca tegor ía , de i n d u s t r i a l e s , e i n d u s -
t r i a l no es ser c o m e r c i a n t e , p o r q u e i n d u s 
t r i a l es e l q n e t r a n s f o r m a y eso es l o que-
h a c e m o s los q u e p e r t e n e c e m o s a este G r e 
do , que v iene a e c h a r p o r t i e r r a su l a b o r 
p a c i f i c a d o r a . 
Kl señor A m a d o d i j o que se h a l l a b a 
d i s p u e s t o a a c a b a r a todo t r a n c e , con l a 
b a n d a de t e r r o r N a s .p ie d e s h o n r a - a B a r 
ce lona . 
Enérgico teliegrama de los patronos 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l h a d i r i g i d o a l 
, m í o , r a z ó n p o r l a c u a l n o se n o s p u e d e p r e s i d e n t e de l C o n s e j o de m i n i s t r o s e l 
c o n s i d e r a r c o m o c o m e r c i a n t e s , p o r q u e sp ru ien te t e l e g r a m a -
VVvVWVVVVVVVVVVi'VVVVViVVVV^^ 
inspección de uilicultura. 
Por rea l dec re to d e l m i n i s t e r i o de F o -
m, n t n , .p ie ha p u b l i c a d o l á (iaerta. se 
crea en M a d r i d l a I n s p e c c i ó n E s p e c i a l de 
S e r v i c i o s d e l a V i t i c u l t u r a , r e u n i é n d o s e 
en e l la c u a n t o c e n c i e m e a l a E s t a c i ó n A m 
p e l b g r á f i c a C e n t r a l y a s u m i e n d o e l i n s -
pec to r n o m b r a d o l as f u n c i o n e s de la d i 
Pécctón de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e l 
m e j o r c u m p l i m i e m o de l e s t r a b a j o s espe-
c i i i l es q u e , según e l r e a l decre to de s u 
creacíóD de 17 de n o v i e m b r e de 1911, ha 
de d e s a r r o l l a r . 
E j e r c e r á l a f u n c i ó n espec ia l de estos 
se r v i c i os el d i r e c t o r de la E s t a c i ó n A m p e -
tógráifica C e n t r a l , q u e t i e n e hechos es tu 
d ios v p u b l i c a d a s o b r a s de u t i l i d a d y m é 
r i t o r e c o n o c i d o sobre a s u n t o s de la v i t i -
c u l t u r a . 
Son a t r i b u c i o n e s de l a I n s p e c c i ó n q u e 
se crea : 
P r i m e r a ; O r g a n i z a r en E s p a ñ a , de 
acue rdo con l a s D i p u t a c i o n e s , Conse jos 
p rov i -nc ia les de a g r i c u l t u r a y C á m a r a s 
o f i c ia les a g r í c o l a s p r o v i n c i a l e s , el es tab le 
c i m i e n t o de l os v i v e r o s de p i e s m a d r e s de 
a m e r i c a n a s y de l os c a m p o s de es 
u¿5os de v i t i c u l t u r a , p l a n t á n d o s e en c a -
la eso l a s c lases de es tas v i d e s m á s c o n -
/ e m e n t e s a l m e j o r r e s u l t a d o de l a r e c o n s 
i i cc ión de l v i v e r o . 
•••.inda. C r e a r l as escue las de c a p a -
taces de V i t i c u l t u r a y E t n o l o g í a q u e h a n 
le Poratar él p e r s o n a l p r á c t i c o de es ta es-
p e c f a l i d á d q u e r e q u i e r e esa. l a b o r de r e 
c o n s t i t u c i ó n ; y 
T e r c e r a . I n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e ' en 
todos los- t r a b a j o s de l a v i t i c u l t u r a q u e se 
efec túen p o r l os s e r v i c i o s a g r o n ó m i c o s de 
p r o v i n c i a s y " e s t a b l e c i m i e n t o s ' a g r í c o l a s 
o f i c ia les . 
L a I nspecc ión " d e p e n d e r á de l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l t u r a , M i n a s y 
M o n t e s . 
A y e r f a l l e c i ó en es ta c i u d a d el s . - ñ u r 
d e n M i g u e l Sánchez ( ¡onzá lez . 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se v e r i f i c a -
rá h o y , a la u n a de la t a r d e , desde el h o s -
p i t a l de San R a f a e l a l s i l i u de c o s t u m b r e . 
N o s a s o c i a m o s a l d u e l o de l a f a m i l i a 
del finado. 
E L V I A J E D E L R E Y 
S O R I A , 18.—A l as once de l a m a ñ a n a 
fue el Key a l Museo N u m a n t i n o . s i e n d o 
a d a m a d í s i m o p o r l a s ca l les . 
Ocupó e l M o n a r c a e l es t r ado , con l a s 
a u t o r i d a d e s , y se p r o n u n c i a r o n v a r i o s 
d i s c u r s o s , e n t r e el los u n o m u y n o t a b l e el 
señor M e l i d a , h i s t o r i a n d o l as i n v e s t i g a -
c iones a r q u e o l ó g i c a s . 
E l m i n i s t r o le f e l i c i t ó y o f r e c i ó su a p o -
y o . 
Después v i s i t ó e l R e y , m u y d e t e n i d a -
m e n t e , el M u s e o y m á s t a r d e se t r a s l a d ó 
á l a E x p o s i c i ó n de g a n a d o s . 
T e r m i n a d a es ta v i s i t a , el R e y f ué obse-
q u i a d o con u n b a n q u e t e e n ' l a D i p u t a -
c i ó n . 
L l e g a d a a M a d r i d . 
M A D R I D , 18.—A las ooho l l egó , s i n n o -
v e d a d , e l R e y en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o 
del m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , y d e l d u q u e 
de M i r a n d a 
HOY VIERNES, a las diez 
• y medía de la noche -Graotasino 
Que uíene mi marido. 
POR LA TARDE: M A K Y - L U Z I N Y 
EN s u M U S E U M 
TE ATRO PEREDA 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a d e E R N E S T O V I L C H E > 
^ 0 y v i e r n e s , 1 9 d e s e p t i e m b r e , a l a s 1 0 d e l a n o c h e 
i D E B U T = = = = = = = 
Estreno de 
'a comedia 
Mteimo lunes, Gran 
ESTRENO 
K M T en t r e s actos. 
Acontecimientos 
La muchacha que todo lo tiene. 
q u e d a d e m o s t r a d o n o l o somos . 
Y 'Supon iendo p o r u n m o m e n t o q u e a l a 
J u n t a no l e p a r e c i e r e as í , n o se les o c u l -
t a r á que s i l as ce rvece r ías y pues tos de 
re f rescos p u e d e n v e n d e r s i n h o r a s l i m i t a -
d a s ar t - ' cu los de c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a y 
l o m i s m o l as p a n a d e r í a s , n o h a y razón 
p a r a q u e a l a s c o n f i t e r í a s y p a s t e l e r í a s se 
l a s d e n i e g u e esa m i s m a a u t o r i z a c i ó n . 
Se r í a f a l t a r a l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u -
((El n u e v o c r i m e n c o m e t i d o es ta t a r d e 
en l a p e r s o n a d e l e n c a r g a d o de u n a f a -
b r i c a c o n o c i d o p o r a n t i s i n d i c a l i s t a exa l 
t a n u e s t r a i n d i g n a c i ó n , o b l i g á n d o n o s u 
d i r i g i r n o s a l G o b i e r n o en t é r m i n o s c o n m i 
n a t o r i o s y a p r e m i a n t e s . A n t e e l es tado 
de a b s o l u t a i n d e f e n s i ó n en q u e los go 
b e r n a n t e s n o s t i e n e n , y obedec iendo a l 
i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , s i o t r o m á s a l 
l o s e g u n d o de l r e g l a m e n t o , o , c o m o v u l - t o no n o s g ^ a r a , d e c l a r a m o s n u e s t r o de 
g a r m e n t e se d i ce , p o n e r en p r á c t i c a la lev ' ' ' d i d o p r o p ó s i t o p r e s c i n d i r de l m e n g u a 
e m b u d o , p o r q u e t e n e m o s p a n a d e r í a q u e do a m p a r o de los P o d e r e s p ú b l i c o s y r e -
per tenece a este G r e m i o . c u r n r a n u e s t r a s p r o p i a s f u e r z a s , p.-.ra 
¿Qué, t a m p o c o se venden f r u t a s en l as e x i g i r y o b t e n e r el respe to y l a s e g u r i -
c o n f i t e r í a s ? E s t o v s e g u r o q u e p o d e m o s dad de l os c i u d a d a n o s h o n r a d o s , a c n 
p r e s e n t a r m a y o r ' v a r i a c i ó n q u e u n a f r t i - d i e n d o p a r a e l lo a l p a r o g e n e r a l en E s 
t e r í a en c u a l q u i e r a época d e l a ñ o . p a ñ a , s i es p r e c i s o . 
Se n o s p u e d e d e c i r q u e l a s q u e n o s o t r o s R e c o n o c e m o s l a b u e n a v o l u n t a d de!, 
v e n d e m o s es tán p re | )a ra d a s : y o c o n t e s t o : g o b e r n a d o r y la b u e n a fe en reso l ve r l a 
l a l e y n o d i s t i n g u e y l a s f r u t e r í a s v e n d e n i n t o l e r a b l e s i t u a c i ó n : p e r o c o m p r e n d e 
M proYioual de Aiíei y Olidos. 
Desde m a ñ a n a , 20 d e l c o r r i e n t e , y de 
s ie te a ocho de l a noclhe, q u e d a a b i e r t a 
l a m a t r í c u l a p a r a t o d a s l as a s i g n a t u r a s 
q u e se c u r s a n en l a Escwel . 
Desde i g u a l f e c h a , y a l as m i s m a s h o -
ras , p o d r á n ser e x a m i n a d o s p a r a el i n -
g reso , los q u e lo s o l i c i t e n , r e u n i e n d u los 
r e q u i s i t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l lo . 
T a m b i é n p o d r á n m a t r i c u l a r s e en l a e n ¡ 
s e ñ a n z a espec ia l de p i n t u r a los o f i c i a l e s ; 
y a p r e n d i c e s p i n t o r e s q u e l o s o l i c i t e n . | 
S a n t a n d e r , 10 de s e p t i e m b r e d e l 9 1 9 . - • 
E l s e c r e t a r i o , J u s t o Co longues . 
PLAZA DE I » DE I H R 
E L D Í A 21 D E S E P T I E M B R E D E 1919 
Joaquín bant usté 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce. S a n a t o r i o de l d o c t o r 
M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a W a d 
Rás, 7, p r i m e r o . 
T E L E F O N O N U M E R O 1 75 
Junan Fernández G. oosai. 
M E D I C O 
Éspeclallsíá en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3, 1 . ° — T E L E F O N O 9-8U. 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
P03?EST< ' L v i n o t ó n i c o r e g e n e r a d o r 
con t ra la i m p o t e n c i a y e n f e r m e d a d e s 
de la m é d u l a . 
— D E VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
T A U R I N A « K I N E S » (S. A . ) 
Gran novillada 
Ul! nOüLLQHOlOS de la acreditada ganadería de los señores Hijos de üoooso. de Salamanca. 
= = = = = = M A T A D O R E S M O N T A Ñ E S E S = = = 
Dulio Marquina. Esteban 5alazar. Manuel Mencháca 
Señoras: entradas gratis; véanse programas de mano. 
COLEGIO nmmm DE LEZH 
Edificio construido expresamente para 
dedicarlo a la enseñanza. 
Salones de estudfo, vigilados. 
Varias enseñanzas y preparaciones. 
Internos - Mediopensioaistas - fcxternop. 
U N S A L O N D E E S T U D I O 
P a r a informes y demás detal les, pídanse reglamentos o consúltese con el Director 
lAViaVV\YAV\VVVVVA VAVVVA'VWWAVWAAW ^AA/VVVVVVVVVVVVVVAAAA/VVVXAAA'VVVVVVVVAAA/VVA/VVVVVVV VV>AVVV> » ' - V V V W W W W V W W W W W A ' V W ' V W V V V V W ' V 
S A N T A C L A R A . , 5 T ^ S A N T A N D E R 
CIAS SUEITÍ á q u i n a d e e s c r i b i r 
Campeón desde hace 
15 años consecutivos 
G U I L L E R M O TRÜNIGER & C. • B A R C E L O N A ¡CASA S U I Z A 
Bolsas y Mercados 
sus éxitos, porque V E N C E 
lentemente todas las 
jdades del 
FES TINOS 
ÍJTOS, B I C A R B O N A T O S N I 
]ablece la fáci l digestión de 
10 .son obstáculo a sus 
j rat ivos ni la c ron ic i -
dad ni lo intenso de l ma l ; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque N O E S I M I T A C I O N D E 
O T R O S P R O D U C T O S N I 
P U E D E S E R I M I T A D O . 
C Í O ^ í > p e s e t a s * 
F r a s c o doblo (1/2 litro), 10 pesetas. 
U " vio de vino. 
F r e n t e a l ca fé E 3 p a ñ n l a t r o u e l l ó e! 
a u t o m ó v i l n ú m c i d 335 do ésta m a t r i c u l a 
a l j o v e n de d iec i sé i s a ñ o s F r a n c i s c o A v i -
la , que l l e v a b a u n a c a j a con b o l o l l a s de 
v i n o , que a i ser a t r o p e l l a d o el c h i c o c a y ó 
a l s u e l o , r o m p i é n d o s e doce b o t e l l a s , puyo 
«'PurpúreoM l í q u i d o f o r m ó u n c a u d a l o s a 
r í o , p a r a e n v i d i a de m á s de u n o de los 
qVie p o r a l l í p a s a b a n . 
E l ^ o n d u e t o r de l a u t o m ó v i l , L o r e n z o 
Cabr i ^ , , f u é d e n u n c i a d i ) . 
ü r i escándala . 
F u é (•. n u n c i a d o el cochero Césa r Ore -
j a n o , a q u i e n r e q u i r i ó e l g u a r d i a de p u n 
to en ( ! S a r d i n e r o , p o r t e n e r p a r a d o el 
coche, ¡ r e n t e a Ja t e r r a z a , c o n t r a v i n i e n d o 
lo di Í- t iesto en las O r d e n a n z a s m u n i c i -
pa les. 
Lej ixs de obedecer , a m e n a z ó a l t g u a r d i a 
y M a - f o m ó del S a n t o N o m b r e de D i o s , 
a r m a n d o u n f e n o m e n a l e s c á n d a l n . 
D e n u n c i a s -
Se c u r s a r o n l a s s i g u i e n t e s : 
¡ b r a n d o el t i p o de i n im-és» : « B ó n i f l e á d l á n 
espec ia l en las o p e r a c i o n e s de los p a i r o 
nos (pn- se a n t i c i p e n a l r é ^ i n i e p .ie r e t i r o 
oiniM-o o b l i g a t o r i o » ; « I m p l a n t a c i ó n de l 
s e g u r o de s u p e r v i v e n c i a » : - « A c u e r d o s de 
ta a c c i ó n p a t r o n a l g i l i puy . coana respecte 
a l s e g u r o o b r e r o o b l i g a t o r i o en l a s es feras 
i n d u s t r i a ] , m e r c a n t i l y a g r í c o l a » ; («Cons. 
t i t u c i ó n de l a p o n e n c i a espec ia l de d i p u -
t ac i ones p r o v i n c i a l e s y m a n c o m u n i d a d e s 
de d i p u t a c i o n e s y a y u n t a i n i c n t o s p a r a el 
e s t u d i o de l a s ' i n v e r s i o n e s Sociales de l 
ñpiído de r e t i r >s». 
A l f i n a l i z a r l a s e m a n a se c e l e b r a r á u n 
Conse jo e x t r a o r d i n a r i o de l I n s t i t u t o p a r a 
r ecoge r l os a c u e r d o s de l a s c o m i s i o n e s y 
l e s o l v e r lo q u e p i ' oceda . 
Se d a r á n t a m b i é n a l g u n a s c o n f e r e n c i a s 
de d i i v u l g a c i ó n , a c a r g o de l o s señores Jo> 
d a ñ a , M a r t í n S a l a z a r , M a l u q u e r , López 
N ú ñ c z , L e f i a n e q y o t ros . 
•Se e s p e r a q u e S u M a j e s t a d el R e y , p r e 
d d e n t e h o n o r a r i o d e l I n s t i t u t o , se" d i g n e t u b r e , p r i m a 100 pesetas . 
SANTANDER 
C a r p e t a s i p o r KM) i n t e r i o r , a 77,70 p o r 
100; pesetas ClSOO 
A m o r l i / a b l e 5 p o r IQO (1900) 15 y A, a 
97,55 y 98,30 p o r 100; pesetas 7.500. 
O b l i g a e i o i i i ' s f e r r o c a l a i l \ ' a l e i i c i a a 
ü t í e L 3 p o r I0U, ;i 57 po'i KMI; pe -c tas 
25,000, 
I d e m Pnnp.r'éMito p r o v i m ^ a l , a 101,^5 
p o r 10D; pesetas III.IHMI. 
BILBAO 
Ponño» públleo^ 
I n t .e r io r , en c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : 
se i i e A , 97 ,70 : ser ie l i , 97 ,20 ; se r ie C, 
07.70; d i f e r e n t e s , 97,70. 
Acc ionas . 
I l i m c o de B i l b a o , 1.3:50, LJtóO, Í.300 pe -
setas l i l i c o r r i e n t e . 
I l i s . panoa i i i e i i cano , 359 p o r 100. 
C n i ó n M i n e r a , 1.805, 1.810, 1.820, 1.815, 
1.820, 1.825, 1.830, 1.820, 1.815, 1.810, 1.819 
1.817,50, 1.820 pese tas f i n c o r r i e n t e , 1.810, 
l.i805, 1.810 pesetas. 
R í o de la P l a t a , 299 pesetas. 
Sota y Azn . i r , 3.900, 3.805 pese tas fin de l 
c o r r i e n t e 
N e r v i ó n , 3.685, 3.690, 3.700, 3.710, 3.700 
pesetas- fin c o r r i e n t e , 3.800 pesetas f i n oc 
p r e s i d i r a l g u n o de estos ac tos . 
A s i m i s m o se h a i n v i t a d o a l m i n i s t r o de 
la C o b e m a c i ó n , c o m o je fe d e l d e p a r t a 
m e n t ó a q u e está a d s c r i t o el I n s t i t u t o , y a 
los señores m i n i s t r o s de F o m e n t o e I n s -
t r u c c i ó n p á b l i c a , q u e son voca les de l Con 
sejo de P a t r o n a t o , y l i a n p r o m e t i d o as ís 
t i r si sus oeiip i c i oñes o f i c ia les se íp pe r -
m i t e n . 
Los ac tos soc ia les de l I n s t i t u t o Nac ió 
na l de (P rev i s i ón se c e l e b r á r á n en H p a l a 
c ió de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Gui-
p ú z c o a . 
L 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a i i 
C o n s u l t a los d í a s l á b o r a b l e s de l i é ' 
u n a y de tres y m e d i a a seis 
Méndez N ú ñ e z , 13 . - -Te lé fono SS? 
U n i ó n , L i l O , 1.415, 1.412, 1.115 pesetas 
l in l o r r i e i i t e , 1.110 pesetas . 
Vaseonga^da, 1.380, 1.375 pesetas f in de l 
eoi r i . - r i tc , L.'iOT), 1.370 pesetas. 
iG i i ipn/ .coMi ia , 625 pesetas l in c o r r i e n t e , 
615 y 620 pesetas. 
M u n d a c a , 560 pesetas. 
K n z k e a . i ' ió [ teselas. 
I t n r r i , 800 pesetas l in c o r r i e n t e , 7Nr. pe-
setas. 
I b a i , 555 pesetas l in c o r r i e n t e . 550 [.ese. 
tas. 
A l t o s l l n i n o s , 233, 234, 233,r)0 p o r 100 
fin c o r r i e n t e , 232 p o r 100. 
P a p e l e r a , 215, 216, 215, 214 p o r 100 fin 
c o r r i e n t e , 213 p o r 100. 
R e s i n e r a . 1.120. 1.125. 1.140, 1160, 1 170, 
1.160, 1.150, 1.155, 1.158, 1.160, 1:158 pe~ j 
setas fin c o r r i e n t e , 1.155, 1.145, 1.150 pe-
setas 
F e l g u e r a , 164, 165, 166 p o r 100 f in co-
r r i e n t e , 1.155, 1.145, 1.150 pes tas . 
166 p o r 100 fin co-
100 fin c o r r i e n t e . 
F e l g u e r a , 164, 165, 
r r i e n t e , 164 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , 343 p o r 
341 p o r 100. 
Oblígacrones. 
T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a ser le , 101,75. 
Espec ia les , 99,50. 
N o r t e , 62,50 y 62 p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a . I b é r i c a , 102 p o r 100. 
B o n o s de l a Soc iedad E s p a ñ o l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l , 105,25. 
BOLSA DE MADRID 
( S u a s s o r «la Pedro g a * Mlrlliii 
E s p e c i a l i d a d en v i c o s blancoi rt. | i 
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SCcieóatí de p in tores . - Esta v 
convoca a t o d o s lo - socios v a las 
d i r e c t i v a - del r a m o de const|ifá| 
U n a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d m a r i 
c e l e b r a r á el d í a 19, v ie rnes , a M 
y m e d i a de l a nOdhe. 
Bor i n i i n se de la soluc ión ^ 
p e n d i e n t e con la casa V. de T. \¡ 
se m c g í i la n ías p u n t u a l asistó 
i m p o n i e n d o el c o r r e c t i v o el que 
e l la . 
d a en el a l t a r d e l S a n t o A r c á n g e l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
P o r l a t a r d e , a l a s s ie te y m e d i a , r o s a 
r i o , e x p o s i c i ó n de S. D. M . , m e d i t a c i ó n , 
c o r o n a y l e t a n í a s de S a n M i g u e l , t e r m i -
n á n d o s e con l a b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y l os gozos a l S a n t o A i rcán-
g e l . 
N u e s t r o é x c é l é n t M m ó 1 ' P r e l a d o .se na 1 
d i g n a d o c o n c e d e r c i n c u e n t a d ías de per-
d ó n p o r cada. ve/, que se as is ta a t a n p ia - ' 
dosos c u l t o s . 
C o n este m o t i v o se r e c u e r d a t a m b i é n 
a t o d o s los lielesj s a n t a n d e r i n o s l a f a c i -
l i d a d q u e se les o f rece p a r a e n r i q u e c e r 
-sus a l m a s y las de s u s q u e r i d o s d i f u n t o s 
c o n l a g r a c i a v e r d a d e r a m e n t e g r a n d e de 
l a « P r c i ú n c u l a » o «Jub i leo» p e r p e t u o q u e 
p u e d e n g a n a r r e z a n d o u n P a d r e n u e s t r o 
a n t e l a c o n m o v e d o r a i m a g e n del S a n t í -
s i m o C r i s t o de l a B u e n a M u e r t e , (p ie se 
v e n e r a e n l a m i s m a i g l e s i a . 
SECCION M A R I T l i 
a e 
LA ROSARIO (S. .A) 
i^ur lzable , 4 por 108, F . . 
'-«.neo de E s p a ñ a 524 00 524 00 
H i s p a n o A m e r i c a n o . . 360 00 360 00 
Río de 1» P í a t e 299 00 300 00 
tóaooa í s u 00 315 00 
o r t e i 000 00 261 00 
vlicantee 268 00 277 00 
i z n e a r e r a s , p r e f e r o u t í » 00 00; 00 00 
d e m o r d i n a r i a s 00 00; 00 00 
Cédulas, 8 por 100 000 00 105 90 
Tesoro , 4,76, ser ie A 000 00 000 00' 
i aem id . , aerie B 000 00 000 00 
A z u c a r e r a s , e s t a m p l D a d a s . 00 00 00 (0 
i d a m , no estamplMadas 00 00 00 00 
fezteríor, s e n * fe 88 60 88 60 
(¿•áVl f t i s i 4 por 1<« 000 00 100 40 
F r a n c o s 1 I 58 90 59 70 
..:^r»,s .... . . I 22 15 22 09 
DoAstn *.. 5 27 00 5 28 00 
•- R«o«i*) d i e p a n o A m e r i c a n o . ) 
1 3 o l I V I u n i c i p i o 
O r d e n d e l d í a p a r a l a ses i ón s u b s i d i a -
r i a q u e h o y c e l e b r a r á n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n m u n i c i p a l : 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A S I M O S S O B R E L A M E S A 
o b r a s . — . D o n R a m ó n B l a n c o , fijar l a 
c a n t i d a d que se le debe p o r o b r a s h e d í a s 
en e l h i p ó d r o m o . 
' E n s a n c h e . — D o n P e d r o A m b e r , n e g a r l e 
p e r m i s o p a r a c o n s t r u i r u n k iosco a l Es te 
de l ho te l C o n t i n e n t a l . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Cuen tas . 
P o l i c í a . — D o n C á n d i d o G a r c í a , nn m o -
t o r en l a Cues ta de l a A t a l a y a , 23, 
P o n José C a s a n o v a , nna f á b r i c a de 11 
cores en Lope de Vega , 2. 
A<da de subasta, de m a t e r i a les i n s e r v i 
b les que ex is ten en C i r i e g o . 1 
S c c i e a a d de E b a n i s t a s y Carpirá 
— S e convoca a todos los socios quej 
necen a esta Soc iedad , a j im ia 
e x t r a o r d i n a r i a h o y v ie rnes , a las' 
de l a n o c h e . 
Se r e c o m i e n d a l a m a y o r puntué 
p o r t e n e r que reunirs ie o t ras Sociej] 
óuveníud y A r t e — E s t a Sociedad ¡ 
b r a r á ¡ un ta g e n e r a l boy viernes, J 
diez de la noche, en su domic i l ioá 
p l a z a de las Navas de Tolosíí-
Se r u e g a a s i - l a 11 todos con pinJ 
d a d , no -ojo p o r q u e se t o m a r á n aoiia 
con M n ú m e r o (pie as i s t a , sino qoÉ 
a s u n t o s a t r a t a r son de Interés y dei 
benei l ic io p a r a los socios. Rl pre^á 
L o s mejores ca rame los y bon. 
nes en l a a c r e d i t a d a CONFITERIl 
R A M O S . S a n Franc isco , 27. 
Soc iedad T ipcgrá f iCa Esta Sooia 
c e l e b r a r á boy v i e r n e s , a las seis 
t a r d e , j u m a g e n e r a l o r d i n a r i a , en J 
m i c i l i o s o c i a l , P r i m e r o de Mayo, | j | 
C o m o los a s u n t o s que f iguran efiL 
i len del d ía son de g r a n impurtancifl 
encarece la m á s p u n t u a l asistendif 
U n a de l a c a n s í a s d i r i m e n t e s del] 
1 cñnOh io , e s el m a l o lo r de ja boca, 
aparece Con el L i c o r del Polo, tan aiil 
s a c o n t r a r i e d a d . 
E l «Alfonso X I I » . 
De c i n c o a seis de l a m a d r u g a d a de 
L a casa n ú m e r o 21 del R í o de la P i l a , ¡ m a ñ a n a a a l d r á en v i a j e o r d i n a r i o a H a -
c u y a c a ñ e r í a se h a l l a r o t a , p o r c u y a c a n 
sa sa len a la p l a n t a b a j a l as i n m u n d i -
c ias . 
— A l c o n d u c t o r de l a u t o m ó v i l n ú m e r o 
407 de e^ta m a t r í c u l a , p o r c i r c u l a r p o r 
el Paseo de P e r e d a con exces i va v e l o c i -
d a d . 
C a s a de S o c o r r o . 
E n este bené f i co e s t a b l e c i m i e n t o fue -
r o n a y e r a s i s t i d o s : 
— B a u t i s t a 'Ga ldós, de v e i n t i ú n a ñ o s , 
de h e r i d a i n c i s a en e l dedo m e d i o de l a 
m a n o d e r e c h a . 
—José A r c e , de, t r ea a ñ o s , de h e r i d a i n -
c isa en el p ié de recho . 
—^Cecilio V i c e n t e , de once a ñ o s , dé con-
t u s i ó n en el p i é d e r e c h o . 
— ' F r a n c i s c o Gómez , de q u i n c e a ñ o s , de 
h e r i d a c o n t u s a en l a p i e r n a d e r e c h a . 
— C é s a r C a s t r o , de c u a t r o años , de he-
r i d a c o n t u s a en el l a b i o i n f e r i o r . 
— C o n c e p c i ó n Gonzá lez , de dos a ñ o s , de 
h e r i d a c o n t u s a con p é r d i d a de la u ñ a y 
f r a c t u r a de l a t e r c e r a f a l a n g e del dedo 
p u l g a r de recho . 
— A n t o n i n o Sá iz , de v e i n t i ú n a ñ o s , de 
•her ida p u n z a n t e en e l p á r p a d o i n f e r i o r 
de l o j o i z q u i e r d o . 
— F r a n c i s c o B e t e g ó n , de t r e i n t a y seis 
años , l u x a c i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n del co-
do de recho . 
— G r e g o r i o . S a c r i s t á n , e x t r a c i ó n de u n 
c u e r p o e x t r a ñ o del o j o d e r e c h o . 
V i d a , r - ^ l i é p * i > « » 
S o l e m n e novenar io . 
M a ñ a n a s á b a d o p r i n c i p i a r á n l o s Reve -
r e n d o s P a d r e s Pas ion isHas l a S o l e m n e 
n o v e n a en h o n o r de l T i t u l a r de su i g l e -
s i a S a n M i g u e l ' A r c á n g e l , P r í n c i p e de l a 
M i l i c i a Celeste y P a t r o n o de t o d o el E n -
sanche de M a l i a ñ o , c o n l os c u l t o s s i -
g u i e n t e s : 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s ocho , m i s a reza-
b a n a ej t r a s a t l á n t i c o mAl fonso X I I » . 
•Conduce p a r a los p u e r t o s a m e r i c a n o s 
tnumerosos p a s a j e r o s , e n t r e l os q u e figu-
r a n e l a b a d m i t r a d o de l R e a l M o n a s t e 
r i o de S a n t o D o m i n g o de S i l os , don L u -
c i a n o S e r r a n o , a q u i e n a c o m p a ñ a o t r o 
r e l i g i o s o de l a m i s m a o r d e n : el p r e s t i -
g i o s o m o n t a ñ é s d o n J u l i á n A l o n s o , opu- -
l e n t o n a v i e r o de l a I s l a de -Cuba; v a r i o s 
p e l o t a r i s v i z c a í n o s que van c o n t r a l a d o s 
a los d i f e r e n t e s f r o n t o n e s de H a b a n a , y 
n u m e r o s o ^ m o n t a ñ e s e s q u e , después d? 
p a s a r en su p a t r i a la t e m p o r a d a es t i va* , 
r e g r e s a r á n a hacerse de n u e v o c a r g o de 
sus negoc ios . 
E l «Strombol i» . 
E n v i a j e de P.erven N o r u e g a ) , y con-
d u c i e n d o u n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o de 
b a c a l a o y r a b a , e n t r ó a y e r en n u e s t r o 
p u e r t o el v a p o r n o r u e g o « S t r o m b o l i » . 
eOLEGlO-flCflDEMIfl DE LEZH 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S = = s 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a l a e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de e s t u d i o s v i g i -
l a d o s . — G a b i n e t e s de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a n a t u r a l . — M o d e r n o m a t e r i a l de 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A . — H o y v ie rnes , 19, 
a l as d iez de l a noche, debu t de la cotti-
p a ñ í a de c o m e d i a dé E r n e s t o V i l c b e s 
con e l es t reno de la cou iedh i cu fcres ac 
tos « K i t » . 
S A L A N A R B O N : — T e m p o r a d a de c ine 
m a t ó g r a f o y v a r i e t é s : 
E s t r e n o de i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s . 
Secciones a ¡as s ie te y a l a s diez. 
P r i m e r o , cineninl<V.>rafo. S e g u n d ó , A n -
g e l i n a de lA'rtés. T e r c e r o , GárbOñéU-Ne-
g r i s . D e b u t de A m a l i a I s a u r a . 
e n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A C O M E R C I O E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O , 
(oficial y p r á c t i c o ) — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A . 
C a r r e r a s de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
P repara to r io p a r a todas las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S a b o g a d o s . — C U A T R O l i c e n c i a ' 
dos en C i e n c i a s y L e t r a s . — C U A T R R O profesores mercant i l e55 .—TRES de 
i d i o m a s . — U N O de D i b u j o . — U N O de G i n a s i a . — D O S de p r i m e r a enseñanza 
C U A T R O profesores especíales. 
H o r a s de c lase c o m p a t i b l e s con l as de los C e n t r o s o f i c i a l e s . — S u m a v i g i l a n c i a 
P ídanse r e g l a m e n t o s y de ta l l es a l d i r e c t o r DON D A N I E L L E Z A . 
P R O G R A M A D E T R A B A J O 
El IDMO Hatiial De Pievin. 
E n l a ú l t i m a s e m a n a de l p r e s e n t e m e s 
se r e u n i r á en S a n S e b a s t i á n e l I n s t i t u í o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , q u e c e l e b r a r á v a -
r i o s ac tos soc ia les de e s t u d i o y t r a b a j o 
r e l a c i o n a d o s con l a finalidad q u e l e es 
p r o p i a . 
P o n e n c i a s y c o m i s i o n e s d e s i g n a d a s a l 
efecto, de l a s ' q u e f o r m a n p a r t e p e r s o n a s 
c o m p e t e n t í s i m a s , as í t é c n i c a s c o m o soc ia 
les, de l a s d i v e r s a s r e g i o n e s Je E s p a ñ a , 
a c u d i r á n a l a c a p i t a l g u i p u z c o a n a p a r a 
e x a m i n a r , en u n i ó n de l os voca les y a l t o s ¡ 
f u n c i o n a r i o s de l I n s t i t u t o , y p r e s i d i d o s i 
p o r el g e n e r a l M a r v á , l as c u e s t i o n e s de 
a c t u a l i d a d en e l r é g i m e n o f i c i a l dé p r e -
v i s i ó n . 
H e a q u í u n a r e l a c i ó n d e l os t e m a s q u e 
se h a n de t r a t a r : I 
« P l a n g r a d u a l de segu ros p r o p i o s de l 
I n s t i t u t o » ; " R e v i s i ó n de l as t a r i f a s , m e - ' 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALDQ 
Se recetado por loe médicos de las c i nco partee del abundo porqua fetó-
fica, ayuda á las digestiones y abro ¡di apstií©.. c a j a e d e hs vco'eotiag 4eí 
ESTÚMAGO t 
M dolor de rntómago, ia ú'spef ísfa, Im mi&.*.3, vómitos, s'nepetenc/Sc 
éiarreae en niños y adultos que, i veces, vínrnen ¡son osireñimientOo 
dilatación f úlcera deS estómago, istc E s *Ri:i«é0m. 
CRON CA REGIONAL 
T O R R E L A V E G A 
Hurto de g a l l i n a s . — P o r la G u a r d i a c i -
v i l de este p u e r t o , f u e r o n pues tos a d is -
p o s i c i ó n de l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
esta c i u d a d l os j óvenes de doce, doce y 
catorce=l a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e , P e d r o 
P r i e t o , V a l e n t í n de M i g u e l y B o n i f a c i o 
Oast iUÓ, d e t e n i d o s como a u t o r e s d e l b u r 
to de ses g a l l i n a s de u n g a l l i n e r o p rop ie -
d a d de d o n M i g u e l Doaso , de esta p iu 
d a d . 
U n a d«sgrac ¡a 
E n el vec ino p u e b l o de, T o r r e s , el día 
de l a r o m e r í a de la V i r g e n del M i l a g r o , 
c u e s t i o n a r o n los j ó v e n e s Francís ico y 
P r u d e n c i o H i e r r o , de esta l o c a l i d a d , con 
el vec ino de O r e ñ a M i g u e l C a l d e r ó n , 
a g r e d i e n d o el Kranc is ico , a este u l t i m o , 
con u n a bo te l l a y c a n s á n d o l e u n a l i e r i 
d a leve en l a cabeza. 
F u e r o n d e t e n i d o s los dos jóvenes y 
pues tos a distposic ión de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l . 
Un m a t ó n . 
Ha s i d o d e t e n i d o el vec ino de V i é r n o -
les1 J u s t o Z u n z u n e g u i , de t r e i n t a a ñ o s , 
q u i e n el d o m i n g o a g r e d i ó a s u s c o n v e c i -
nos don L u i s de l a C r u z e I s i d o r o Ca 
y ó n , c a u s á n d o l e s a l p r i m e r o m í a h e r i d a 
en La p a r t e s u p e r i o r de l b r a z o derecho, 
y a l s e g u n d o dos Hier idas en l a espa lda , 
t odas e l l as de a r m a b l a n c a . 
L s f a c u l t a t i v o s d i a g n o s t i c a r o n el esta-
do de I s i d o r o C a y ó n de p r o n ó s t i c o re-
Servado. 
T a m b i é n m a l t r a t ó de o b r a a l os j ó v e -
nes José y Jesús C a l l e j a . 
1 F u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n del .1 u / g a d o 
de Ins t r u n d ó l l . 
Trajes para niño? 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y economía 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i N a , I, 1.' 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obrasi 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a municipal,dsn 
y m e d i a a diez y m e d i a , en el 
P e r e d a : 
«Los M a e s t r o s » , pasodohle.—(iona 
" E l Oas is», escenas árabes.—PignÜ 
«El a n i l l o de ih ien io» , preludio 
cer a c t o . — M a r q n é S i 
" P a r a g r a p l i ;{.".>, overtura.-^Suppí j 
<J a C e r v a l i l l a» , p o l k a . - Oueip'o/ 
L a C a r i d a d de Santander .—El 
• m i e n t o de l A s i l o en el d í a de nyer. 
, s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 810. 
A s i l a d o s que queda ! ) en el din ile' 
m 
( R E S T A U R A N T A N ' I I G U O SUIZO) 
S e r v i c i o espléndido p a r a banquí" 
C A F E Y B A R 
T E R R A Z A Ü E L S A R D I N E R O (SüC 
J. GARCIA £ 5 
í a n F r a n c i s e o , n ú m . 15—SANTAN^ 
T E L E F O N O S 521 465 
U l t i m o s m o d e l o s en len tes y ga^9 
r i c a n a s . „nB 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORT0pl! 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
A r t i e u l o i K O B A K 
M A D R I D . . .«I 
A M E R I C A N C P T i G A L SPEClAi- J 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de la 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T , ] 
i c t / v e í P . H d ü ' j en hodaa, banquetaíi 
H A B I T A C I O N E S . L 
Serv lBio a l a « a r i a y por c\iWtmi 
D E B I L B A O 
P a r a m e d i a d o s de l p r á x i m o 
o c t u b r e s a l d r á de este p u e r t o pa1"8 -
N e w Y o r k el v a p o r > 
"Mar Cantábrico 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a d i c h o P 1 1 ^ ! 
P a r a i n f o r m e s , a sus cons ig ' i a t ' „ 1 
S E Ñ O R E S D Ó R I C A Y C A S ^ , 
P a s e o de P e r e d a , n ú m 3 2 . — T e í e f ^ 
é 
C o n s u l t a de 12 a 1, A l a m e d a pH 
L o s m i é r c o l e s en l a C r u z Ro ja 
d e n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
á 
b o r a t o r i o T T Í u n i c i p a l d e T T Í a d r i c l . 
» M C E S 
en un informe emitido acerca de 
"Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
De venta en T iendas de Comestibles, Drogue las y Farmac ias . 
VAPORES C Ú B R E O S tSPAfiOLES 
Compañía c'e Productos f limenticios (8. A.)."8an Sebastiáv-Apartado número 67. 
S o l u c i ó n 
El din I'-) de s e p t i e m b r e , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u cap i tán don G istobal Morale8. 
admit iendo pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
pase*o ©sa P A R A Í E tsn ' t^AA Q h ^ - ^ A R ^ 
¡ ura M a b a n H J10 r e ^ t p - * • ¡ 5 J ' i d • l ior -aetvoe. 
• 'ara Ve rac ruz - S15 p ^ s e J a r . y 7 .^ i d e l u pues tos 
Se adv ie r te a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a la i la 
U n a y V e r a c r u z , que d e b e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l seño r cón 
nul de la R e p ú b l i c a de C u b a , si se d i r i p e n a l a H a b a n a , y p o r el de es ta N a c i ó n 
v el señor c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g c i i a V e r a c r u z . s i n c u y o » réqi í ip i toí? no -
^edrá exped i r e l bi l lete de p a s a j e . 
En b i segunda ( j u i nccua de o c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
para t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Santa Isabel 
parn t r a s b o r d a r ou C á d i z a l 
Reina Víctor a Fugenb 
,de la m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i réS. 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i 
^5 c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen 
s i á de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n ven-
t a j a el b i c a b o r n a t o en todos s u * 
u s o s . — C a j a : 0,50 pése las . 
D C P O S i T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11 .—Madr id 
| ) p v e n t a en las p r i n c i p a l e s í a n n a c i a s de E s p a ñ a . 
00 S A N T A N T i E B : Té rez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
:le g l i ce ro - fos fa to de ca l de C R E O 
< O T A [ , . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
n i n t s b r ú i i q ü i t i S y d e b i l i d a d g e n e -
ra l .—I ' r oc in - . 2,50 pesetas . 
Para i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r : 
SEÑORES H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A M U E L L E , 36. T E L . N.0 63. 
vAPORtS COREEOS ESPAÑOLE^ 
En la segunda q u u i c e n a de o c t u b r e a p r o x i m a d a m e n t e s a l d r á de S A N T A N D E R el 
nuevo y m a g n í f i c o v a p o r e s p a ñ o l , de dos hé l i ces . 
direclamcnte p a r a la H a b a n a y con esca la en G I J O N s o l a m e n t e , a d m i t i e n d o pasa -
jeius de P r i m e r a c lase, S e g u n d a , S e g u n d a E c o n ó m i c a v T e r c e r a . E s l e v a p o r t i ene 
camarotes de M I J O e I N D I V I D U A L E S . 
Para s o l i c i t a r p a s a j e d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en e í N o r t e 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
W a d ' R á d , 3 pr inc ipa l .—Te lé fono 335 .—Santander . 
S . A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
i 
' I 
— No insistas, hijita; mi desayuno es con SOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bier . 
— Y a lo sé man i ina . . . ;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo 
en las 
cuesta 30 céntimos. 
buenas farmacias y droguerías 
l i l i 
fl,) L a P i n a T a l l a d a 
D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S GRABA» 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
1 E S P A Ü H 9 : AmíWi de E n c a l a n t e , m i m . 4 — T e l é f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n l e a , 11. 
F A B R I C A 
E S P E J O S 
De venta en todas partes.1 s e vende papel viejo. Almoneila de antigüedades 
¿DE D Ó N D E LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
TXLULmcio entero qiaecia. inara.-villa.do 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R D e f a m a m u n d i a l . D e u s o u n i v e r s a l . 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . Se l iqui-
d a n a nxecipa b a r a t í f i i m n s c u a d r o s , mue-
bles, fi' ariiro.-s. fcelae y o t ros o b j e t o s ant i 
guos. 
V E L ^ S C O . 1 7 - - 8 A N T * N D E R 
S E R V I C I O 5>?E HOMO 
H o r a s de s a l i d a de Somo : 
A l a s . o c b o . ocbo y ¿ e d i á , u n a y cuatro 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a ae S a n t a n d e r : 
A l a s doce, u n a , t r es y m e d i a , c u a t r o f 
seie. 
E s t a n d o v a c a n t e l a p l a z a de p r o f e s o r 
v e t e r i n a a r i o en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
S a n t a C r u z de B e z a n a , c o n t a n d o con c u a -
¡ t r o c i e n t e s c i n c u e n t a socios, se a d m i t e n 
\ p r o p o s i c i o n e s b a j o p l i e g o c e r r a d o hasta. 
I e l d ía 26 de l c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a José M a r í a C a b r e r o , en S a n t a 
C r u z de B e z a n a . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calía d f S ^ n José, númpr© B. balo. 
La Lus lncur&i) i«a rec t tpcrau i * » a l K d . I a i médico» o b M r v M coa ««tvpor I*. f^r, ¡idatíi f.« t i n s x i , %%\s>% aaadiouaaolK'S «CTO-^VCH \% c & i a g SÍ latfroftüKonK A iotSü» j q w i i a ^ ;».L.ioa #aff . jJíars d# 3 g a r r a s d e l a m u e r t e . 
t ? r ^odos 108 países del m u n d o , hombres, m u j e r e s y médicos, todos q u e d a n íiim>av3Éft&o« d« J».» cara« lo .aeB o b U n M a s eoa le» «MilagroBos ine4lB»m«uto» Lamber» , 4* txvmpotlcixin ij-nrí-r1»!' 
*e d e hierbas vegetalea, q u * contienen l o s principio;-» de l a v ida y de l a s a l u d . 
c r i v P6rio(iista que entrevistó ú l t imamente a i D i rector del «Consultorio L a h x b t r r . fué rogad'» rt« par t i c ipa r a Ibttot lestopsn v .a íe rmi« o b a c i e n d j t a »a f a m i l i * p#?ix>»a e i f a - m A , ¿w *B~ 
- r ia i r p a r a pedirle sus f o l l e t o s y c o n s u l t a r s u s dolencias gratu i tamente . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las vías génito u r i n a r i a s el estado n o r m a l , evi tando e l a s o de La , pe l ig ras !s imas cande l i l les , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t ó i . a a m e n t e el eacoüor y l a í rwo^r i - j ia 
u e o r inar , los i'mic s que curan rad ica lmente las estrecheces ure t ra les , prostaUt is , ure t r i t ls , c i s t i t i s , c a t a r r o s de l a ve j iga , cátlculoá. inéont inencla de o r i n a , flujos b l a n c o , de la» mej^rsa, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Con f i tes L a m b e r , con l a debida i n s t r u c c i ó n , 4 p e s e t a s . 
i i r i R 0 0 B D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconst i tuyente ant isi f l l íU D y r e f r e s c a n t e d e l a sangro , c u r a completamente y radicalment*! la B í f l l l » y t o d a s s u s o o n s e c u m c l a s . 1 Lapo t e r c i a » , 
i n o r e s d e los h u e s o s , adeni t is g landu la res , m a n c h a s de lia piel , pérdidas semoiiaies, pol lucionea. e*permft torrea , h M p e i i s m o , tt^bwjn'nuria, «écrófulau, iin?/»4iimo. l i n f c A í l e m c D * . • i»t* '11Wr ,d, 
ne t^as t n l a , etc. U n i r a s c o de Roob d e p u r a t i v o L a m b e r , con la d e b b K ItMtratfcióQ, 3 pesetas. 
P a r a c. rr«9í|>csaS*mcla y ecasmlta» f f a t m í t a i i a t ó l é n por ear ta», qm» a* í^atas *».. A ^(^Tii' l»m*s»fl y «••Mr'»*, 4 1 r í f l r r i 
Medicamentos LAMBE.- Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
COMPRO Y V^MDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A MAS 
Q U E N A D I E :—: 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
abonos químicos. 
L l e g a r o n l a s tan so l i c i t adas 
Escorias Thornas ? Kaíníta 
P a r a pedidos, B O N I F A C I O A L O N S O 
Muelle, 2§ .—Santander . 
¡ Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i f o r -
mes. P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
Vué l vese t r a j e s y g a b a n e s desde t r e « e 
pesetas¡ q u e d a n n u e v o s . M O R E T , 12, 2." 
F B A U T I S A H T a 
ff* I r a w a l a d o s u dorálcUla • 
AQ S a n José, n ú m e r o 1. i í í ü n t i í . 
a . 
r . l f 
